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| A pfeetiii&iidad úc la región sera rospetaaa en &a perso-
1̂  nulidad, correspondiente a la vieja tradiciou nacional y 
y OT que suponga merma o menoscabo de la más *b«o« 
mra unidad nacional. 
FBANOO 
P ' A R I O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
tiúm. 1.050.—León, jueves, 28 de IHeiembní de 
Año de la Victoria 
m m m % M r » 
o s s o y i e i s T I E R R A LA F m N S J Í Y L A V l S i r A D L L / V / F / i A L O S R E Y E S -
P E ¡TAIJA 
Ciódáid de "v aiicaiHj, 27.—El '"Ob 
iei\ auac Rouiau-J", comunica sax-, 
p:if.npSana de hoy uu editorial d«. 
; ¿icado a ^ visita de S. g. a lo» Ra 
yes Eií^ieradores de ItaUa. • 
\ Dice t{ue tou este acto, • jniÉiOTi 
.ira bku a ias claras, ia no existea. 
•Cia de divcrg-cnciíi algiura enírs la 
•^anta Sede y el Estado italiano, 
P^nmáa diciendo gas con S, S. cu 
jirará en «1 Quixbal -la b«iifKci6n de 
'Dios. 
! La inforiHiaciófB r táemi í* ai acto. 
MOVIMIENTO D E 
m i TANGER AUMENTAJN L A S N E C E S I 
D A D E S D E ALUMINIO 
E N E R A N C I A Tánger, Z/.—Se ha derrimihado 
el edificio de la Banca Ceatral y 
•otras casas, con motivo de un mo Bruselas, 27,—Si aien capone 
vimiento de tierras,, produciendo ver Francia. ^ de abundante» yacimientos 
dadero pánico en la ciudad, tjucdanj °e tiaiEcita y <le una industria de 
do mudios vecinos al aire libre LQ_ I a^minio hkn organizada, no bastan 
da la nociré, con, motivo de Jaabérse i erabarge, a pesar de todos los 
les hundido la casa, J esfuerzos -para satisfacer las crecien 
i tes necesiriades de ía industria de 
'LA COSECHA D E A Z U , \ guerra. Por esta ^ a z ó n ' s e vió obü 
C A R E N DINAMARCA \ gada Francia desde el mes de sep 
aluminio. 
C-penüaguc, 
; tiembre a- importar más 
- iemuiiada ^ i 'Grandes cantidades han sido pedí, 
campan^ se rgm comunica -̂ ae a j das sobre todo a los Estados UnL 
¡anunm ^ e L ^ Etnperador ea- las iábncas de azúcar ea Faenen; dos. Los precios del aluminio impor 
^rara a P ío AD, en la escalinata ¡ les lia correspondido en término me; fedo iian Sllbide> bastante y son más 
^central, fie ent-ada y la Rema acom j dio 400 quintales métricos de remo' altos «ve W nV la írAt^tr.-. 
fañada de su séqujto^en un salótr; 
l'idel Qttirinal, del primer piso.; # 0 i 
• |$antid;id después de recibir el .ho-I 
jr.-;:aje de ía Teína, se dirigirá conj 
i jambos soberanos al salón del trono; 
.{donde tomará asiento, en medio 
i jambus. Se v.ree qne el Rey .dirigu .. 
¡Jdesputs un breve discurso alusivo i 
^1 acto tan transcendental en la ld$ 
loria. _ 
Todas las emisoras M f a r a i . re 
I Iransmitirán- estos acto?, en 'ui eml | 
400 qun 
¿acha por hectárea para la elabora 
ción y que la cosecha ha sido satis 
factoría en cuanto a ¿a cantidad. E l 
contenido en azúcar no ha sido sin 
embargo tan .abundante carao otras 
• cees. ^ 
F R A N C I A Q o í E K E OOM. 
P R A R AZUCAR E N L O S 
=, E S T A D O S U N I D O S 
Nueva York, 27.—Según infor. 
mes de dioica ciudad, París ira he 
del 
sión de la die^ iioraa itaUa ' ™ea 
•ivu M *a « f dio uu pedido en Nueva York de na), 
N U E V O F R A C A S O D E L 
E J E R C I T O S O V I E T I C O 
Helsmski, 2.7.,—Los finlandeses 
lian causado una nueva y sangrietu. 
¡ta derrota al ejercito soviético. Es 
Jte que pretendió resistir el avance 
, lie los fineses, se vió completamente 
iip^astado y obigado a retirarse, Es 
.¿uadrones de caballería soviéticos 
'ri«^on dieztacuias por 1r£s am&tralla 
\ioras finesas. 
, La iníauiería finlandesa logró 
Éácer cincuenta prisioneros rusos y 
íln botín de 16 ametralladoras, i | 
.̂ afiones y 3 tenques. 
Los aviadores rojos han pretendí 
'Ao sin duda, vengar esta derrota 
jbombardeando ciudades abiertas. 
JLA GUERRA CONTRA S L 
COMUNISMO E N 
F R A N C I A 
r París, 27.—Ei Estado bta ordena 
[¿o la inrautación de varios centro» 
pomuni&üis. 
Son con estos, 24a centros que 
te han incautado solamerás ea tí 
-Jbeparíameato del Sena. 
.250.000 toneladas de adúcar en bru 
to para 1940 eu suministros mensua 
les. Coa reíereacia a esto ha decía 
rado Roosevelt que mo conviene mau 
tener las cuotas de azúcar dada 
situación actual 
r 
altos que lo* de la 
país. 
ECONOMIA D E L C O N S U . 
MO D E CARBON E N I T A 
J J A P O R E F E C T O D E L A 
E L E C T R I F I C A C I O N 
Milán. 37.—La electrificación de 
los ferrocarriles italianos haae posi 
ble ahorrar considerables cantida» 
des de carbón. Según cálculos de la 
revista "11 Carbone", se han pcdi_ 
do economizar ya en el año 1936,37 
ca los trayectos ya electrificados 
1, smülones de toneladas de carbón. 
En aquel perlado el trayecto dectri i ha quedado muy reducida, lo mis 
ficado era so?» de 3.c>6o kilómetrofi mo que la ing* 
mientra* que nay ascienile ya a 
5.100 kilómetros, êscando preTÍsíos, 
según el progr^pí», 9.000 küóme, 
tros Existe el pífeyecto de electrifi 
car otros 1100 ^ilómetros más ha 
cía mediados de '1940, lo que signi 
fica un ahorro adicional de 0,3 mi_ 
Uones de toneladas de carbón. 
L A ANDUTRIA D E A V I A . 
CION E N I T A L I A 
Milán, 27.—La íabrica de avio 
nes Alfa>Romeo, ka aumentado su 
capital de 30 a 40 millones de liras. 
I N M I N E N T E E S C A S E Z D E 
P E L I C U L A S E N L O S 
P A I S E S BAJOS 
Amsíerdan, ay.-^Ei "Nederlans. 
che Bioscoopbond" invita a sus 
miembros por medio de una circu_ 
lar a que se le comuniquen las exis 
iencias de que dispongan enpelícu 
las ya usadas y que se podrían vol 
ver a proyectar. La navegación con 
los Estidos Unidos ha quedado en 
torpeada por las minas, y además 
la censura trabaja muy lentamente. 
La industria de películas francesas 
ACTOS E N HONOR D E 
L O S M A R T I R E S D E L 
A L F O N S O P E R E Z 
te el periodo rojo, el tristemente cé , to que el entrante ano de 1940, se 
lebre "Alfonso Pérez". I denomine el año de la Vi rgv . i ' dd 
Ante hs 170 féretros desfilaron j Pilar, por celebrarse en él ŝu X I X 
Santander, 27.—Esta mañana dió dos compaaias del Ejército, una baa aniversario y ser además la Vir^eu 
comienzo el traslado de los ;eútüS)dera de raiange de segunda línea i de la Victoria, según frase ftíS 
de los ciento setenta asesinados a 
bordo del fatídico barco_prisión 
"Antonio Pérez". 
Estos mártires, que repibi áu se 
pultura definitiva en la cripta de la 
iglesia del Santísimo Cristo, fueron 
llevados hoy hasta el faro Mariano 
frente al cual estaba anclado duran1 
• M 
I 
Helslnski, 27.—A causa del 
Tiolento temporal áesencadena-
do en el extremo Norte de Fin-
landia, numerosos soldados so-
viéticos han nereado de frío. 
y varias centurias de 'a Organiza. ; del señor Serrano Suñer. 
ción J uvenil. 
A las siete y media de la maña ; s i c j l l ^ ^ ' A Ü X I U ^ 
na, tuvo lugar una misa rezada que! S U L J A L 
se vió concurridísima. Los cadáve» I . Almería, 27.—Veinticinco mil T± 
res reposarán esta noche, en la Saa! c ]ou^ ha repartido el día de Ñor 
ta Iglesia Catedral y mañana red • ckebuena Auxilio Social. Tambienc 
birán sepultura definitiva en el l u . J *c haH repartido centenares <le caf 
gar anteriormente mencionado. 
^ i L E P A R A MALAGA R L 
C O R O N E L SEÑOR 
B E N A V 1 D E S 
Granada, 27.—Esta mañana ha 
abandonado esta ciudad con diréc. 
ción a Málaga el coronel señor Be 
núviaes, que recorre España, reco. 
g;;ír.dü datos para mía historia de 
la guerra española. 
UNA PROPOSICION 
nastillas, a los nacidos durante 
ta fieita de Pascua. 
N U E VO D I R E C T O R DB 
L A SINFONICA D E ^ & 
MADRID 
Madrid, 27.—Ha sido uunibradflj, 
director de la Sinfónica doa_ T/ktcff 
Espiños.—EFE 
L A KECONSTRUCVTDlk 
D E L C A S T I L L O D B L A 
MOTA 
Tortosa, 27.—La Junta Diocesa 
de Accióii Católica, ha propues 
US H U A R T E 
día y la noche de ayer. 
Reina muy mal tiempo. La lluvia 
y niebla constantes son las únicas 
•compañeras de esta región.—EFE. 
CklJVSINALES BOMBAR-
DEOS DE LA AVIACION 
RUSA 
Keisinski. 27.—Las íuerzas so-
viéticas han disparado hoy violes 
Itamente contra la ciudad de V l -
ilborg con el propósito de destruir 
la Uiiea íortificada finlandesa. 
^ avíos edificios están ardjendo 
iperG< no ha habido ni muertos ni 
Jieridos. 
Los proyectiles rusos son de pé 
.iima calidad, pues la mayoría de 
jcllos no explotan. Los aviones so-
¡Viéticos se vieron obligados a vo-
^ar a gran altura per temor a 
ias defensas antiaéreas fiulande-
P»s. 
La población de Viborg La dis 
^ inu ído de cuarenta mil habitas 
^«s a seis mil ^ causa de las eva-. 
Ovaciones llevadas a cabo duran 
m estos últimos -días.—EFE. 
M A S DE CUATRO M I L BA 
JAS EN LAS TROPAS I¿0 
V i ETICAS 
^ HeUOnski, 27.—9e afirma -que 
fai ^stos últimos días las tropas 
|oviética3 han tenido más de cua 
¡¡0 niü bajas en el extremo norte 
^e Finlandia. 
. ^0s bosques están llenos de he 
mos y desertores rojos.—EFE. 
T R E I N T A V N U E V E AVIO 
Í^ES SOVIETICOS DERRI-
BADOS 
líelsinski, 27.— Durante las 
- es últimas semanas ios ca^as fin 
MILITAR DE L A AGLÍNCIA 
"HAVASM 
— 0 O 0 — 
Pgrís, 27.—-Las tropas alemanas 
realizaron ayer por la mañana un 
golpe de nono en el sector de Sa. 
rrebmck donde según ciertas iníor 
macíones, se encontraba Hftler. Ell Un suceso cualquiera, no puede ser alabado o condenado 
golpe fué fácilme e rechazado por • por una vaga simpatía o por un sentimentalismo endeble, 
la pequeTia guarniciófi del puesto £ksto, que pudiera parecer pueril senteacia, es de saludable re-
francés, g ' cordación en el caso, actualísimo, de Finlandia. 
Esta escaramuza-'ha sido 3a única Se mdignan muchos porque Rusia ha invadido el bello país 
operación llevada a cabo durante el nórdico: bien es cierto que, concretamente no saben en qué 
fundar su indignación. Finlandia es un gran país—dicen—; 
im paraíso de los deportistas; una nación culta, poblada por 
hombres de espíritu infantil y cuerpo de atleta; gente honra-
da, cristiana, trabajadora... 
Rusia, en cambio, es un estado monstruoso, donde los hom-
bres lloran su esclavitud, donde se sufre hambre y miserias, 
donde no se reza... 
;Á£Í, bien colocadas, bien ordenadas las dos en posición 
antitética, se formula el juicio, tajante; laudatorio para la 
una, infamante para la otra. Y sin embargo... ¿Els tan soto 
eso Fiíolandia? Mejor aún: ¿otorgamos a Finlandia todo 
s u valor, en esta hora representativa, al calificarla como país 
culto, de sana y cristiana gente, etc., etc? Por otra parte: ¿si-
tuamos a Rusia en el lugar que le corresponde cuando pinta-
mas con negrat tintas su situación material, los horrores de 
f BU revolución ? ¿ Porqué estamos con Finlandia y por qué ata 
iandesea y las defensas antiaéreas' camos "sistemáticamente" a Rusia? 
han derribado treinta y nueve Es muy difícil contestar a estas preguntas, sobre todo 
aviones soviéticos.—EFE. I cuando hay que apartar de un manotazo prejuicios y sentí-. 
B O M B A R D E A N TRENES í mientes para colocarse fríamente ante la - verdad desnuda. 
DE VIAJEROS 1 E i l 0 €S JQ-ecesario, no obstante. Es mucho lo que se ventila en 
« 1 w 97 i L ,..cr.a Finlandia y mucho lo que se habla de Moscú para que no 
Helsmsk!. 27.-Los rusos siguen nturemo3 ^ juicio en esta llamada guerra ruso-finlande-
sus a , t ^ u < a . ^ f ^ ^ ^ l á 1 ^ 0 } " ^ poro que seríí más acertado calificarla de lucha entre el 
?ruStafmenVte araetrallandoloS ¡ Derecho y la Justicia. Vayamos a ello con ánimo sereno y 
Aviones soviéticos han bombar! ordenado, 
fleado Kiotka causando cuatro1 Hay guerras y guerras: guerras 
muertorLos dañe^ r^ t e r^ les son xán reconocidos jamáa. Guerras turbias, equivocas. Todavía 
"1 -ca.a ímr nrtancía. H r E se discute sobre quienes fueron los causantes de la carnice-
ría del 14. El año dos mil, presenciará una feroz controver-
sia entre los partidarios de Alemania y los de Inglaterra, para 
cuyos culpables no se-
Madrid, 27.—El castino ce % 
Mota de Medina del Campo, se esJ 
tá reconstruyenúo per iniciativa del 
Caudillo y será destinado, como MÍ 
sabe, a escuela de mandos de U¡ 
Sección Femenina. Las obras estfe 
rán terminadas en el otoño de 194$ 
HOMENAJE A UNOS VO* 
LUNTARIÜS 
Vigo, 27.—En el palacio mufij( 
cipal de Cástrelos se celebró u ^ 
acto íntimo, homenaje a la según' 
du compañía de ias milicias voluq 
tarias de Vigu que a! mando dc| 
hoy comandante Valderrama mar^ 
chó, en ia primera semana dei 
zamiemo al frente de Extremada' 
rav, -1 i 
£.1 alcaide recibió de manos d« 
aquel jefe el banderín -de la con^ 
pKñía, que será conservado coimf' 
¿Qué a la Naturaleza ie dió «1 caprichr, de situarla dentro trofeo de guerra. Se pronuncia* 
del "espacio vital" ruso? ¿Y qué? Si esa fuera una razón pa- j r o n discursos.—EFE. 
ra justificar el voraz apetito moscovita, podríamos decir a « I ILUSTRES ENFERMOS 
la fortuna de nuestro vecino nos perteneae pon-ne gravita 1 RESTABLECIDOS 
peligrosamente dentro de nuestro "espr-r o vital": el Congo] Madrid, 27.—Han mejorado u*, 
de escasa importancia.—Hb'E. 
L A LLEGADA DE AVIA-
DORES AUSTRALIANOS ¿ ¿ u c i d a r l a responsabilidad de esta contienda de 1939, 
del! no sabemos si A n í b a l — a l cruzar los Alpes—llevaba una 
aviadores ^ r ep reSen tac ión del Derecho o si Esc ip ión c r eyó , en Zania, 
a la prensa e era Q efectivamente e l portaestandarte -de t a n mano 
i e _ í e en d s ¿ a d o concepto. Se puede interrogar a m i i lectores sobre loi 
Londres-, 27.—La llegada _ l!  s J 
primer contingente de 
australianos" inspira 
comentarios ilenos d  
triunfo de los abados. Todos Ion 
periódicos dedican calurosos elo. j ^«¿«¿«^i « « p r a i o de tiempo s in sacar n á i a en l impio . Para 
gios a los aviadores austrahanos a l „ u n ü a N a p 0 i e ó n comet ió ua crimeu a l bloquear a la Gran 
y dicen que su llegada es el mas - o f ^ para otro3 ei cr imen lo cometieron los ingleses 
bello presente de Navidad que ha J 
recibido este año 
ña.—EFE. 
DE L A 
PRENSA A L E M A N A -r puede se/ s e ñ a l a d o 
Berlín. 27—(De la A g e n c i a b a para uo a larmar a los suspicaces; pod íamos citar , como 
EFE en esta capital).—Los perió ejomplos, la "guerra" de los colonos blancos centra las pobla-
dicos han aparecido hoy con íoto ^ones ind ígenas de Nueva Zeiand*. Estados Unidos y Aua-
trrafías y reportajes de la visita t r a l l a C a m p a ñ a s denigrantes en las que. bajo pretexto da 
de Hitler al frente Occidental. j una ¡abor civilizadora, fueron exterminadas t r ibus enteras sin 
También comentan los discur. otr0 ^ j e t i v o que el r ico bot ín , y sin otro m é r i t o a favor 
sos de Hess y de Brauschistch. • ló5 conquistadores que e l de aniquila.'- a los vencidos coa el 
Dicen que las palabras de ambos | alcoholr la gifijis y las -drogas. Pero no divaguemos, 
personajes demuestran que Ale- , ^ gUerra de Rusia con Fmi;_ndU. nc puede admi t i r m-
mania lucha por su libertad y que ; ilutaciones varias y dudosas. No, se puede hablar tampoco 
no queda otra salida a esta sitúa j fc « ^ D a c i o s vitales", m á s o m 
cióa que la victoria.—Lt 
o  , b a mi u i u o a 
1 causantes de la guerra de los Cien A ñ o s , y d i s c u t i r á n duran-
| 
U T d V S , n . T h a fiSSS; ^ ^ s T e T ^ e n i 0 " c o e t i c r o á los 
 cuando enviar0Il a l C é s a r a Santa Elena para que medi tara 
la uran ^ r c i * la v . lc iedaá dfc l3s cosa3 mundanas. Estas son las guo-
T . > r ras turbias. , , . , 
COMENTARIOS   pero t a m b i é n guerras claras, en las que el culpable 
s e ñ a l a d o sin vacilación- No apuntaremos a n ingu-
Belga podría reclamar el Antartico, porque como sus habí 
tantea padecen tanto con el excesivo calor, una región ade-
cuadamente fría para pasar el verano, debe de considerarse 
como "espacio vital". Y, procediendo con iónica impecable, 
si alguno de los lectores, revisando su árbol genealógico, des-
cubre que UUQ de sus ascendientes acompañó a Cortés en la 
conquista de México, puede reclamar los pozos petrolíferos de 
Tamplco..., porque son su "espacio vital". ¡Esto es sencilla-
mente grotesco! y creo que los yankis han olvidado enterrar 
una definición del "Espacio Vital" en la Cápsula del Tiempo, 
para que el homo sapiens del año seis mil estudiara con frui-
ción el camelo más delicioso del siglo XX. 
Finlandia personifica al Derecho conculcado; Rusia a la 
Injusticia brutal. Y ambas representan valores opuestos, en 
lucha constante y sin tregua; tan antigua como las pasiones 
humanas. Finlandia defiende su independencia pero defiende 
también todo lo que nosotros guardamos como herencia sa-
grada del Cristianismo; todo aquello por lo que podemos lla-
marnos con orgullo, ¡europeos!; defiende, en suma, la rasón!qués de Comilia»" llegó íelizmee 
de ser de nuestra civilizacvm. No se trata pues de ningún: te a aquel puerto «1 día 2ó d / 
''espacio vital", de unos miles de kilómetros de terreno. So corriente 
trata de saber si Europa puede contemplar impávida cómo' 
un país "antieuropeo", devora a un representante genuino de 
nuestra cultura. No existen, pues, meros motivos de simpa-
tía: imperan razones de propia superviven la. Ya no se pue-
de contemplar esa lucha con una postura elegante y senti-
mental; es necesario volcarse, al menos con el espíritu, del 
lado de quien defiende nuestras posiciones defendiéndose 
a sí misma. 
¡En cuanto a Rusia!... Quisiéramos persuadir al lector de 
ta'.lemmte de la enfermedad qu^ 
les aquejaba, el Ministro Secr©« 
tario de Partirlo, general. Muñas 
G undt y ei Vicepresidente, cam^ 
rada Camero del Castillo. El pri 
mero estuvo unos momentos en 
su despacho de Secretaría.—í'1 1 
E L OBISPO DE M A L A 
A T E L I L L A 
. Meliila, 27.—EJ día 30 llegará 
en a vi m procedente de Málaga c? 
Obispo de Málaga, que asistirá a 
iversos actos. 
f i L TRASATLATICO « M A R 
O JES D E C O M I L L A S " EN 
LA HABANA 
Vigo, 27.—Se reciben noticia 
de La Habana dando cuenta <i« 
que el t rasat lánt ico español "Mat 
PARA IOS C 0 U S 0 R A D 0 H E S ESPONTÁNEOS 
NOTA.—Ante l a imposibil idad de publicar todos los 
originales que nos env ían los numerosos colaboradores 
e s p o n t á n e o s , esta Direcc ión advierte que ia no P^bLl.ca" 
« ó n de. loa originales no implica fa l ta de voluntad sino 
exigencias impuestas por la escasez de papel. Igua lmen-
te advierte que no s o s t e n d r á correspondencia alguna 
sobro cualquier or ig ina l que se le envíe s i no ha 8IQ.0 
pedido de antemano. 
de "espaci s i tales", as  eiuB justificativas, n i es l íc i to 
echar mano de la His tor ia para demostrar c ó m o en e i a ñ o X 
irnos cuantos rusos sentaron sus reales en t i e r ra finesa, j u s t i f i 
cando con esto la ocupac ión de sus descendientes. Se nos da una 
higa el saber que el Gran Duque Ta l , fué condecorado con ei 
Ducado de Finlandia por el Zar Cual. L o que nos interesa, 
esto t a n sencillo y que no admita tergiversaciones. Finlandia 
es un oa ís "absolutamente Ubre"., con todas las condiciones 
para l levar una vida übre e i ndepend íen t e . I \ada tiene que ver 
con Rusia con l a que no e s t á unida coa n i n g ú n vinculo rac ia l . 
Tiene su idioma propio y su peculiar cul tura . Es u n pa í s bien 
organizado, sin graves problemas que resolver y^ qu izás , el 
ún ico que ha combatido sin tregua al analfabetismo hasta ha-
cerlo desaparecer» 
LA CFEEÍÍDA. AL' 
APOSTOL SANTIAGO 
Sant iago de Composteia, 2^ 
— E l día t r e i n t a de los corrieiL< 
tes se c e l e b r a r á la t r a d i c i o n a í , 
ofrenda al A p ó s t o l ¡San t iagd 
con m o t i v o de la f e s d v i d a q 
conmemorat iva de su cuerpo* 
que lá pas ión no ha inf luido para nada en nuestro juic io . No i L a ofrenda La h a r á en repre^ 
nos asusta el experimento ruso: es m á s : nos fascina esa i n - I s e n t a e i ó n de S. E . ei Jeife dO 
c ó g n i t a — e s f i n g e sobre e l mapa europeo—. Para descifrarla, | Estado, e l Gobernador C i v i l 
no hacernos caso de sus realizaciones materiales, de ciudades-1 L a C o n m a . 
nuevas, de f a n t á s t i c a s cosechas, de obras gigantescas, como wWWWWtññflflfVVtf^AflfeV 
l a de ese Canal Blanco, construido coa la sangre de cien m i l 
deportados que en sus m á r g e n e s dejaron las osamentas. Da-
mos por buenos todos los dates referentes a la labor construc 
t i v a de la E-evolución Sov ié t i c a : queremos creer en el éx i t o de 
los planes quinquenales. Pero ¿ y ios e s p í r i t u s ? Sigue siendo 
Rusia la de los atrasados muj iks de los tiempos de I v á n el 
Terr ible y Catalina la Grande? ¿ L o s que psean y se salvan** 
—barro bumaiio—ea las novelas-de Gogol y Düstojew.sky ? 
¿ E s esta la a u t é n t i c a Rusia, apegada a l t e n - u ñ o . feliz cuando 
¡behe vodka y se postra ante ei icono venerando? ¡ S i n c e r a -
mente creemos que no! 
A l menos oficialmente, la U. R. S. S. es el " p a í s de las a l -
mas perdidas"; la t i e r ra donde la juven tud acumula f r í a -
mente pruebas sobre la inexistencia de Dios; el ún ico estado 
moderno que organiza, o permite, sacrilegas mascaradas, co-
mo las organizaban los revolucionarios franceses colocando 
sobre el ara inmaculada a una mala hembra i m p ú d i c a m e n t e 
e n 
e s p a 
F r a n d i 
desnuda. E l gobierno sovié t ico es, en esencia, el mismo que, 
en 1922, se e n c a r a m ó sobre una p i r á m i d e de c a d á v e r e s . ¡ P a -
Paris, 27.—Un itmanario de H 
capilai reíala la eiccna ocurrida e«l 
tre milicianos españoles que se r« 
íugiaron en Francia y uu regmiifl» 
to írances que se dingia al ircma 
Los rtíuglados españo'e* se ta* 
contraban consuruyendo una carrei* 
ra e>iratégica y a; pasar ios su'da^ 
dos íranceses les saludaron eúa <1 
q u e d a r í a | p n̂ z]w^ £ n l r t joiandoa 
en 
rece que Europa t iene mala memor ia l 
Y es esto, "nada m á s que esto", lo que nos obliga a s i tuar 
nos violentamente frente a Rusia, no como p o t e n c i a — e n t i é n 
dase bien—«ino como cr i s ta l i zac ión de un e s p í r i t u to ta l , ro 
tundamente anticrist iano, antieurepeo. Menguada 
nuestra posición si para defenderla t u v i é r a m o s que echar ma-j ^ murmullos * 
no de argumentos raciales, ue antieslavicmo trasnochado, de , .. . . . . _ . _f; 
peligros a s i á t i co s , de razones, en fin, de índole mater ia l . 
Frente a ia U. R. S. S. fuerza enorme que trata de impo-
ner al mundo una concepción de la vida a n t i t é t i c a a la nues-
tra, se alza Finlandia, atalaya y vigía de la cristiandad, en la 
defensa de nuestros valores esenoialcíj, nuestro gran pa-
trimonio europeo. 
(Por eso la defendemosl 
iniemnu:fO^ 
enérgicamente. 
La actitud de los milicianos rojo^ 
españo-cs que se dirigieron a Fraa 
cia en busca de refugio después d| 
la dcrrola en Cataluña es motivo do 
inquietud que ha tenido repercusión 
nes «n & Parlamento francés.—fiFa 
onercs, 58 dé SieTemDfd 1935 
i n í o r m a c i ó n L o c a l 
E ! T U R R O N p a r a f o s 
^ p e q u e s " d e A u x i l i o 
S o c i a l 
Está visto que si nos po-
Xiemus a pronost icar , f ruc i t -
fcamos de una niaiiexa roiun 
da. 
Ayer, per ejemplo, pronos 
ticajamos qiw hoy sena uu 
continuo desíilai '¡e Aiinos 
por esta redacción con el Ion 
de contribuir a la comi da 
del tuiTÓn para núes .roa 
buenos amiguuos de les Co-
medores, pero sí, sí, si nos 
descuidamos casi acertamos, 
pues a pesar de que nuestra 
ouena camarada Dora Tas-
cón se paió hora tra£ ñora 
detrás de la ventanilla de tft 
Administración, no VÍÓ ni en 
broma un niño tan siquiera 
qu-i) hasta ella llegase dis, 
puesto a echarnos una ma-
no eu nuestra obra. 
Sin embargo, como lo úl-
timo que se pierde es la es-
peranza, sjgmmcs confiando 
en que hoy sí que vendrán 
algunos que se darán cuenta 
de que ya sólo faltan dos 
días para hacer esta buena 
obra. 
Y ahora, ¿sabe/n ustedes a 
cuantos niños hemos de rs-
j^íiu tir los paquetes? 
JL'ucs nada menos que a 
3^4; üc manera t,ue pueden 
iL-sití^os suponerse eí vraba. 
j u o IUC nos ha caído enci-
lua. Ánora que, eso sí, pue-
líe.n eiternos que 10 hacemos 





En la N o t a r í a de D. Jos^ Ló-
pez, calle de L ó p e z de V'ey:a, 2, 
se vende en p ú b l i c a subasta el 
d ía 2U de enero p r ó x i m o , a las 
cinco de la tarde , uu prado de 
nueve fanegas, cuatro celemi-
nes 3' dos cua r l i l l u s . o dos iiec-
t á r e a s , diez y eolio á r e a s y 23 
c e n l i á r e a s , al si t io de los J u i u 
cali-s. cerca de la Azucarera 
tle Santa E l v i r a . l indando con 
la carretera de Zamora .—Plie-
go de condiciones en dicha n o -
t a r í a . 
G R A C I A Y V E N T U R A 
N T O por 
J O S S A N D R E S V A Z Q U E Z 
D putac 
Orden del día de la sesión or-
dinaria del 29 el corriente, 9 las 
(Cuatro de la tarde: 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provin-
ciales. 
Comunicación del Hermanó Ma 
•yor de Hosptal de las Cinco Lla-
gas, de Astorga. 
Escritos de Tiburcio Mata, ¿e 
f lorcnt .na Fraile, de don José 
Antonio Carbajal, de don Enru 
¡Que Alonso. 
Altas y baias en el Hospicio 
jáe esta capital. 
COUrtunicación del Excmo. se-
fior tíobcrnadof Civil, 
f Expodicntc de admisión en el 
Asilo do Francisca Diez. 
Altas y bajas en el Hospital. 
Movimiento de"aco.o;i(jo5 en es. 
tab 1 ec i m i e n t o s benéí i GO s, 
Coiuuñicación de la Dirección 
4el Hospicio de esta, ciudad. 
Instancias de íundpna.riRs. 
i Comunicación del señor admi-
pist'rador del .Manicomio de Con 
¡o. 
Int-tancia de don Lloiano Cano. 
Informe del* Negociado de Co-
piv.uicacioncs. 
Relación «e asuntos pendientes. 
Padrón de cédulas de La Ba-
jeza. 
Oficio del Ayuntamiento de 
Pon 1 errada. 
Oficio de la Junta Administra-
tiva de Cunas. 
Oficio de la Escuda Oficial Su 
periur de Avicultura. 
Ídem del Ministerio del Tra^ 
j'.scríto del señor Héctor d e ! 
la Universidad de Oviedo. 
l i e m de don Francisco Goo-
teáíez Váleles. •• 
Oficio del señor abogado del 
¡Estado. . \ n ( 
Idem del Ayuntamiento de VÍ 
Uaverdc de Arcayos. 
lüem de Pozuelo del Paramo. \ 
ídem de Vcga de Iníanzonea. { 
Escrito de don Eíigemo b.an-
Nos dice el Alcalde 
L o q u e h a s i d o e l M g m ~ 
1 N e c e s i t a 
e o n e n e i ü ñ © 
l a V i o i s i i a 
A l recibimos ci carnerada Fer- ¡ bacalo, castañas y pan, así co-
háiidez Kcsucral nos maniíeMó mo 2.500 litros de vno y üUO de) 
acete. 
También fueron entregadas 5ÜÜ 
péselas ab Asilo de las tí er man i . 
tas do los .Pobres para que dieran 
un extraordinario a sus asilados. 
En la Beneficencia Municipal 
la cena que se dió a sus acogicios 
A l atardecer de la v í s p e r a movedora escena del Nacimien 
de N a v i ü a d de 12¿'3. Francisco to 1 para que todo rindiese i u -
tio Asia, el seraneo enamorado nisiiuje a i q a e - v e n í a a escabie-
üy la oora na t i i r a i de i^u-s, p u ¿ cer ia paz entre los hombreo 
naba por vencer la flaqueza i i - de buena voluntad, 
sica dtí los anos en us cansino N0 SE SABÜ ¿_ ^ Ue(r¿ a ias 
cammar por ios monwss üei U i manos del tíá^o una imagen 
cío. ganoso de alcanzar su re- ^ tieciennaciuo.. . T e n í a ya el 
fugio antes que vimese ia no- fundamento. íáu voz amiga de 
che. No lo cons iguió . Quena el lúS aiuinaitíS hizo que se acer-
Senor que ¿u ••pobrec.i.o de casen un asno y un buey- L x i i , 
A s í s " le hiciese uu servicio de g0 uamo a 10s pastores median 
amor y poes ía a la hora en ^ la Uama úe una hoguera. . . 
que el cieio. la t ier ra y el aire A i s e ñ a i a r los ganos la med a 
dores, como por ejemplo, Gero 
l año y Santa Croce. E l barro-
quismo del siglo X V I I influye 
ta lb ién . A l f ina l de este siglo 
- principios del siguiente, a l -
canza el "nacimiento" su m á -
ximo esplendor. L a riqueza y 
ex tens ión de la mentada escue-
la napolitana asombra al mua^ 
do con sus maravillas. . E n el 
siglo X I X , sin duda per influen 
cia de las preocupaciones ideo-
lógicas que perturban lo t ra -
cional el "nacimiento" deca:. 
comenzaban a estremecerse pa nüehtí> ceiebro la Santa MiSa Con el zírlo X X se* inicia una r a ia c o n m e m o r a c i ó n üei nata-
l icio del r í i n o - j e s u s , y su car-
ne aterida s in t ió calor de m i -
lagro y gozo de insp i rac ión . 
A h í mismo, frente a la crea-
ción, eu medio del bosque de 
.'Greccio, dec ía le una secreta 
voz interna que reprodujese 
con solemnidad augusta la con 
que para satisfacciun He cuantas 
Iiiiii contribuido con sn« gencro-
f sos .donativos a ciue haya sido 
Jmllanle realidad en nuestra c;u-
pital ci aguinaldo del necesitado, 
! en las fiestas de la Natividad del 
Señor, cu esle Año de Ha Vrkto. 
ante la p lác ida escena, miea- r eacc ión ciertamente per turba 
tras se llenaoa el bosque Ue da por la admis ión o toleran-
resplandores de antorchas y de cia en la famil ia ca tó l ica del 
ecos de cán t i cos de s a l u t a c i ó n llamado " A r b o l de Noel" , con 
y alabanza... que el protestantismo pretende 
Este fué el pr imer "nacimien sust i tui r la bella t r ad i c ión de la 
t o " popular : su gracia y ven- Iglesia Uniyersal . 
t u r a h a b í a de extenderse por L a primera man i f e s t ac ión 
toda la cristiandad. Asistamos del "nacimiento" en E s p a ñ a , de 
. A V ^ V ^ v W B V a V a V S V - V s V A a su desarrollo del modo sucm- clara influencia i tal iana y sin 
. to que es posible en una p á g i - apartarse del llamado tipo, f r an 
i f & ü lili 3 H | l t ¿ ^-ii' na de per iód ico . E l m á s lejano ciscano fué, sin duda, una com 
' ' antecedente de lá idea francas- posición de o r f e b r e r í a esmalta-
cana há l l a s e en las catacum- da que en 1572 exis t í a en la 
h : , ! romanas, cuyos muros re Catedral de Barcelona. Catahx-
cibieron las primeras manifes- ñ a y Levante reciben esta t r a d í 
taciones del arte cr is t iano; lúe eión y la_fementan con .supre 
go, en ciertas reproducciones 
del Por ta l , ofrecidas a ios fie-
E n -el d í a de ayer, a<ja sido 
asistidos en este Centro bené-
heo ios siguientes. casos ocu-
rr idos en nuestra ciudad: 
Enrique Jüsquibez, do cuatro 
a ñ o s de edad, fué curado de 
ria quería dar unas cifras de por 1 fué: sopa de almendra, merluza 
sí elocuentes. Las ¡listas de los i in ta y pavo asado, vino tinto, je 
auxiliados se formaron con el pa-1 rct y dulces; .turrones, frutas, 
drón de pobres, aumentado con cigarros a los bonibres y cáraine 
una herida inc-so con cusa' s i t ú a les en las iglesias durante los 
da en la reg ión f ron ta l , y d i - primeros siglos del cristianis-
versas erosioues sitiadas en ia rno. Claro es que estos antece' 
mo arte. E n la actualidad exis-
ten QÍ\ C a t a l u ñ a Asociaciones 
de "pesebristas" que la mantie 
nen con el mismo fervor cons-
•ante que los "capil l i tas" an-
todas aqueiias ipersonao que a 
jiiicio de los señores curas, encar-
gados de las parroquias y piesi-
-dente de Ha Conferencia de San 
Vicente fueron considerados nece 
sitarlos del aguinaldo. F.n esa for 
ma se socorrieron 2.16H Ifafnilías, 
lo que hace que bayan participado 
del socorro l l . W personas. 
Las Tantidades repartidas han 
sido aproximadamente tres tone, 
laas de arroz e igual cantidad c 
W A V , • • 1 1 • 1 r» BTP 1 • • • • • 
e n i o s p u e 
Lr-íos día¡ 
sentado las 
: ; . en Riosequi-
Tastoradas" t ^ L a - ' 
cos anacronismos. 
El Rabadán. Juan Lorenzo y 
demás personajes de tan rancio 
sabor clásico, han cantado sus vi 
llancicos seculares al iSiiño j e sús . 
Por lo que toca a la. represen, 
taciqn de "los Reyes" también 
se hará este año en vanos pue-
blos, entre, ellos dos> cercanos a la 
capital: i-a Virge? del Camino y 
Mun tejos. 
En La Virgen se hará la repre 
sentación el-mismo día de Reyes 
y en Montejos al dia siguicineB 
domingo. 
• En La Virgen darán comienzo 
a las diez de la mañana. 
Seguí Tincntc. irá mucha gente 
a ver este origina! y arcaico es. 
pectáculo. representado siempre 
por los puebos con una gran se-
riedad y devoto e&piritu, a pesar 
de susj "cosas"¡ lo que no ocu-
rre en las ciudades que tienen 
por muy cultas. 
los a las mujeres. 
Sólo nos resta repetir las gra-
cias a cuantos nos prestaron su 
r e g i ó n rotul iaua derecha, pro- dentes no tienen de c o m ú n con daluces desarrolfan durante el 
ducidas por ua atropello de un el "nacimiento" creado por Saa a ñ o para mantener e l auge de 
a u t o m ó v i l de c a r á c t e r leve. Pa- Francisco, sino l a identidad del las f a m o s a co f rad ía s de Se-
so a su domicilio en la Carro tema. L a evolución de este puo mana Santa, 
tera del E s p o l ó n . de seguirse sin dif icul tad. Etel A Castilla llega el "nacimien 
— O n é s i m o Garc ía , de vemtc pr imero que hay noticias es del t o " con^el s équ i to de Carlos V . 
meses de edad, fué curado de construido en N á p o l e s en 1458. Es moda a r i s t o c r á t i c a , que no 
una herida inciso contusa, s i- E l ' m i s t e r i o " fundamental re- recibe el calor del pueblo has-
tuada en el labio infer ior pro- cibe entonces el a ñ a d i d o de pro ta el siglo X I X . Entonces es 
d u c í d a a l caerse casualmente, fetas y sibilas y se inicia con él A n d a l u c í a , con sus f igur i l las i 
Su estado es.de c a r á c t e r leve, l a l lamada "escuela napolita-, de barro, la que suministra a l i 
P a s ó a su domicilio en Puente na" de los nacimientos. Es de centro los elementos para las1 
Castro. suponer que entre el "nacimien representaciones l i túrgíco-po- i 
i ^ i E R V E N C I O N 
I ^ i Dirección General del Te- | 
soro público eu Circular fecha 15 
del actual dice en su apartado 8.° | 
lo siguie nte : 
"Se notificará por medio de la 
prensa y por Circulares a los per 
ceptores de libramientos ""a jus-
tificar" a fin de que reintegren 
uiueíectiblcmeníe dentro del mes 
actual las cantidades no inverti-
das de los mandanilentos de pa-
go que hayan de quedar just if i-
cados con anterioridad al 31 del 
corr.cnte. asi 'como aquellos que 
no hayan de invertirse dentro del 
piazo concedido para sus jtí&tm-
caeiórí". 
Lo que se pone en conocimiento | 
de los señores perceptores de H | 
bramientos para conocimiento y i 
cumplimiento más extricto. | 
León. 27 de diciembre de 1939. | 
Año. de la Victoria. 
XXX 
S3 pone en conocimiento de 
los Sres Habil i tados y par t icu-
lares en general que tengan 
que cobrar cantidades en esta 
De legacón lo hagan hasta el 
d ía 30 del presente mes, pües 
pasado dicho d ía , los . l ibra • 
rnientos respectivos s e r á n de-
vueltos a la Ordenac ión Cen-
t r a l - d e Pagos para axi anula-
ción. 
León , 27 da diciembre de 
1939 A ñ o de la Vic tor ia , E l 
Delegado de Hacienda. P I T A 
DORPvEGO. 
V » * V a W e V o V . V e W s V e V . ' W 
ña aa Fiaga 
La \wuírc.üia. Visita, JJoinicilia-
el Ropero del Niño Jesús de 
t.o" de bosque de Greecio, y el pulares de la Navidad 
j de N á p o l e s . se desarrollase una A la veZi Ext remadura , Gd-
' t r a d i c i ó n de la . cual no quedan lic:a y el i i t o ra i c a n t á -
] testimonias; psro a pa r t i r del b r l c ¿ cni0Can "nacimientos" en 
ú l t i m o no se interrumpe ya pro lo3 temx>ios y en los hogares. 
' sentando diversos caracteres, con f i g ú r a é má.s o menos finas, 
s e g ú n las épocas . L a r é n o v a - de diversa3 procedencias. L e a ' na . 
Piaya celeoraian uu solemnísnno ^ n i renacentista invade este talleres m á s solicitados son lo 
Oct^vi.it.a, desde el dia íreinía 
del actual liasia, el seis del p t ó x i - ¡ de la Nat iv idad, y el senculo 
mo Huero. • c a r á c t e r franciscano del origen 
Por la mañana, a las ocho, mi- se trueca en l iber tad de jnicia-
sa.de eumuuión, A ¡as seis de la í i v a para el ar t is ta . E l . p e r í o d o 
tarde, Rch>ariu, ejercicio^ del oc- de g e s t a c i ó n termina en el si-
tavfario, y sermón qué predicará í?lo X V I y queda consolidada mente del bosque ae 
el P. Alberto de Azpeitia. capu.. l a t r ad i c ión . v 
chinó, N; Ĵ JJ fig:uraSf talladas eii ma 
s s i a D u 
~ •-- ~—~ , . i,auc;rv;3 j u a p O»J*ÎÍI.U.ÛU 
campo ^de las ^epi^esentaciones de Sevilla, Barcelona. Olot, V a 
lencia, Murcia , Granada, Má la -
ga y Puerto de Santa M a r í a . 
2 A n d a l n c í a e recibe el "uaei-
mien to" franciscano d i r e d a -
Gi'cccio, 
donde lo ins t i tuye ra el "pobre-
c i to de As í s" . Probablemente 
• i dera. ofrecen w v t i M aT lucí- son los propios religiosos de la 
miento de los grandes enta l la-admirable Orden quienes p r e -
Alvart:^ A'OUao, que 
Oficinas de Auxilio 
.asuntos rC'aciouadus 
ció de la Mujer. ^ 
Por la Patria, el Pan v la Jusli. 1 s 
cia. ' 
León, 27 de diciembre de ly^y.-
Año de la Victoria 
pas« por estas. E s p a ñ o l , con t u ayuda, puedes l levar en las p r ó x i m a s Na- | 
Social, para' ^ ¿ a d e s consuelo y calor a los hogares necesitados y hacer que j 
cou ci Servi-j ¿ÍÜOS h u é r f a n o s gocen t a m b i é n el d í a de Reye^ .de la Uu- | 
sión de un juguete o de un l ibro de cuentos. 
¡ A y u d a a " A U X I L I O S O C I A L " en la c a m p a ñ a de invierno 
V@ma Ge huevos 
h.i próxiuiu v ĴÍ se pjaürau a 
la venta, "en la l^a¿a Máyor, como 
en semanas a itenoies, 1.500 doce_ 
na* dt huevo», que »e ciisiribmrán 
entre el vecindario de León. 
emprenaida! 
r l í . íflovai. _ , . , , escritos de don Kaiael Mar 
teez, don Emilio Éscaoa. aon l3a« , 
* " don Ccienno 
U B A S T A D E A R B O L E S 
i-sta • Carbajo y  v^eicnnu Acordada por eiíto Ayuntamien to l á venta ÉU públ ica su-
¿ ia r t íneg . basta de 750 á r b o l e s de chopo, situados en las m á r g e n e s del 
Informe del señor Ingeniero de r j0 Sequillo, se c e l e b r a r á m la Casa Consistorial e l d ía 6 de 
Üíias y Obra«. . . . Enero de 1910, y horas de 12 a 13. con arreglo al pliego de 
Instancia de doña Dlonma con<jicjone3 que existe en S e c r e t a r í a a disposic ión de cuantas 
J,icnd z. f \ personas lo deseen. 
Ksc ito de la Secc; i n de Vías Vil lada a 26 de Diciembre de 1939. A ñ o de la Vic tor ia . 
Obras provinciales. 
Idem de la Comisión Provincial 
He Remcorporación de Comba-
lier.tes al trabaio. 
Carta de don Emibo Alvanc». 
¡(Gal! eso. 
Escrito del señor secretario. 
Telegrama d-el señor interven-
tor dei iastHjitu de Crédito iwrU 
la Reconstrucción Nacional. 
propuesta del señor ttigenieroi 
^ Vías y Obra» 
Asuntos de la 
Yin i y Obras. 
Asuntos que quedaron sobre la J 
^ Oficio de la Jefatura de Obras . 
Fúblicas. I 
Instancia ác los funcionarios 
Alcalde, Sísinlo Marinea, 
' H a cambiado e; L i m p o con ¡ 
la luna y se ha convert ido ' 
. ayer en algo pr imaveral . 
1 E l d ía estuvo esp lénd ido , con 
l.sol magnífico que convidada a 
¡ pasear. 
i Desdo luego, la m a ñ a n a apa-
I j iaaió con helada, pero no 
1 fuerte. 
« Las solanas se vieron concu-
r r i d í s i m a s . 
El 
E s p a ñ o J , no puedes permanecer indiferente ante ei frío y la 
angustia de millares de n iños que no cuentan m á s que con t u 
ayuda. Colabora con " A U X I L I O S O C I A L " en su c a m p a ñ a de 
invierno, entregando la ropa que no uses. 
" A U X I L I O S O C I A L " al emprender su campaña de invier-
no, ¡contra el hambre- contra el frítí, CONSTA U mteeria! llama 
hoy a tu puerta en demanda da un objeto o de una prenda, 
sea cual fuere, que renovada y arreglada ea sus Talleres de 
Recuperación, ayudarán a aliviar las necesidades de esos her-
manos tuyos que nada tienen. Ropas, juguetes, libros, ense-
res caseros—lo que te sobre y no utilices—entrégalo generesa-
mente a los camaradas de " A U X I L I O S O C I A L " que en breve 
píazo pasarán por tu casa a recogerlo y que a cambio de tu 
donativo te entregarán una tarjeta-justificante de la Delega-
ción Provincial. 
P i l i t f í Á $ É h / i A Ú \ A s o c i a s Leo- l ^ 1 I S a c i m t e n t o ü e L k e ñ u r , c a n -
. r r . ™ ^ i l — ^ í " V n i m H a r o n es u s ¿ e i t i U u s e n l a S a n i a Instancias hasta e l 3 1 de dicxeiaure. E x á m e n e s 
2 de Enero 
^"CONTESTACIONES" por Agentes Inves t igac ión y 
Vigilancia,-10 pesetas. P R E P A R A C I O N por los mismos. 
A C A D E M I A C A L V O Pis^a San Marcelo. 10.—LEON 
Sección de 





Se traspasa en la p r i n - B S 
c ipa l calle de León , coa i S 
•jlienteia y facilidades tie S S 
pago. In fo rmes : A G E N - J ^ 
C I A C A N T A I i A P l t í D K A , I | 
L E O N . 
FUNDICION Y TALLERES 
de personal ae O F I C I N A S D E L M i N I S T E R I O D E L 
E J E R C I T O D E L A I R E , para todos los españolea do 
AMBOS SEXOS de 18 a 35 a ñ o s de edad 
800 de M e c e n ó g r a í o s coa el haber de 3.600 pesetas, y 
420, de Escribientes, con el haber da 4.320. Plazo de ad-
mis ión de instancias hasta el 18 de enero de 1040 
Para S O L I C I T U D E S , ce r l i ñeudos de PENALES. , y 
d e m á s PORMENORES, visite la 
Calle de Santa Nonia. G A « A SOTÓ, a l lado del Au to* 
Estación.—-Teléf. 1948.—LEON 




L E O K 
PÜENTTE CASTRO 
DONATIVOS D L /ViNÍp NUEVO 
Don José Moratiel 200 pese-
las. 
Dt>ña Avelina Moratiel, 5. 
; Don Pedro Martín Escudero y 
señora, 25. 
Don Lisardo Mart ínez. 100. 
Don Francisco Crespo Moro, 
i 10. 
Le6n, 27 de diciembre de 1939 
i n d u s t r i a i 






ORDOÑO K. 37. 
^ELliJ: OiíÜ. 112& 
LEON 
Fi^pi G. lefiivzailfl 
.Médico - Tk.iclcfro 
Especialista en enfo.m dadss 
del JfüLMON y COHASON. 
RAI7 OS X 
Consulta de 10 a 1 v do 3 a 5. 
Ordpño U, 4, 2. 
Teléfono 3354 
I g l e s i a d e C ó r d o b a . L e s d i ó t o n o 
eL m a e s t r o J u a n R i s c o , d e 
a q u e l l a I g l e s i a 
por Luis de Góngora y Argota 
{HL-CURiLLO 
— o y ó — 
No ló lo «n caiupo n.vado: 
hierba producir se atreve 
a mi ganado. 
Pero aun e» fiel la nieve 
a las tlores que da ¡el piado, 
G A K I L L O 
¿ De qué estás, Gil, adtniradQi 
st hoy nació 
cuanto se nos prometió r. 
GIL 
jQué , Garillor 
GARILLO 
Toma, toma el caramillo 
y ven cantando tras mi . 
Por aqui, más ¡ a y ! por allí 
íjace el cárdeno alhelí, 
i G IL 
| Ve, Garillo, poco a poco; 
i mira que 
i ahora pisó tu píe 
un narciso, aquí más loe© 
que en la fuente. 
GARILLO 
Tente por tu vida, tente, 
y mira con cuánta risa 
el blanco tirio en camisa 
GIL . 
Lástima <s pisar el suelo^ 
GARILLO 
Písalo, mas como yo, 
queaitico 
Pisait yo el pélvico 
menudico; 
p.saré yo el polvó, 
y el prado no. 
, W.% VAW.^ V.V*- .V« \% W1t« está burlando del hielo 
XXX 
¿Qué diremos del clavel 
que nos da el heno? 
Mucho hay que digamos dil, 
mucho y bueno 
Diremos que es blanco, y cae 
le que tiene de encarnado 
terá más disciplinado 
que ninguno otro lo i u é ; 
que de las hojas ai pie 
huele a clavos y que luego, 
que un leño se arrime al fuego 
de su amor, 
agua nos dará de olürB 
pindoso hierro cruel 
¿Qué diremos del clavel 
que nos da el heno? 
Mucho hay que digamos del, 
mucho y bueno 
dieau y ext ienden el gusto pog 
las inyenuas r e p r e s e n t a c í o n e a 
que bai lan inmedia to ambieL t í j 
p ropic io en el campo andaluz 
y en ei amor a l - N i ñ o que s ¿ 
siente por lodo el ¿Sur. t i e r i í u 
mente, en ia soleada t i e r r a ine, 
n d i o n a l alcanzan las t e r n u i a t 
maternales c a t e g o r í a puaioual. 
Las madres—las que lo son y 
las que sin serlo l levan en el 
seno el niño do rmido del anhe=, 
lo materno—, l laman "niño" ai 
hijo o ai hermano aunque éstf 
sea hombre hecho y derecho, 
lJor el t ieniuo de N a v i d a d se 
desborda este sent imiento que 
hace re inar en les hogares fc 
los n i ñ o s como amos y señores, 
en v iva r e p r e s e n t a c i ó n del N i * 
ño-Dios cuyo s e ñ o r í o respian^ 
dece en el pesebre humi lde de 
Belén . 
Cada casa destina uu luga? 
al "nac imiento" y a su gozo y 
bu l l i c io . Pero, antes de N a v ú 
dad, durante las "jornaditas 'V 
o c o n m e m o r a c i ó n del viaje bL 
blico de M a r í a y José hacia el 
l u g a r donde h a b í a de c u m p l i d 
se la p r o f e c í a de l Na ta l i c io ne» 
d e n í o r , comienza la e v o c a c i ó n 
que exci ta el ejercicio de la ca 
ridad con un soniquete carao* 
t e r í s t i c o . 
¡ Madre, en la puerta está tw 
[niñfli 
más hermoso que el sol bello, 
lkrando> pues tiene frío, 
que e l pobrecito está en cae,, 
[ r o i | 
Y la M a d r e contesta ; 
Pues dile qu-s entra 
y se calentará: 
Dios vino a la, tierra 
a hacer caridad. 
Los vendedores t rashuman* 
tes extienden en este t iempo, 
por pueblos y Cciser íos , la figtu 
r e r í a necesaria para los ""nkei, 
mientes" caseros. Ofrecen la tt 
pica m e r c a n c í a con el t r a c l í c i ó , 
n a l p r e g ó n : * j ü i u ñ e q i i i t ü s por 
t rapos" 1, [uies SÜ Aplica a este 
t r á f i c o una f ó r m u l a de econo-
m í a n a t u r a l : a panublo de las 
f iguras que suelen modelar en 
los alfares los aprendices de la 
a r t e s a n í a del barro, y t a m b i é n 
eu sus casas los talleres f a m L 
liares, se aceptan ios trapos 
inservibles y j o s recortes d f 
or i l los de p a ñ o , que son envía», 
dos luego a los t e laras regene., 
ractores de tejidos. S e m e j a n t » 
t rueque espir i tual iza la opera-
ción comercial coa un sentido 
de car idad cr is t iana, porque a 
cambio de las i m á g e n e s qu«; 
componen, el "mis te r io" s u b l L 
me, se producen ropas e c o n ó m J 
cas destinadas a c u b r i r las dea 
nudeces de ios desvalidos. 
Es costumbre ins ta lar en \% -
templos parroquiales grande^ 
"portaies üe i>elea". o ' uaciai 
mientes" de t ipo franciscana 
pvj H i iar . L n caos f í g ü r u ú casi 
tcuas las i m á g e n e s de la igle=,) 
sia y mucaos o í r o s eienicaiO< 
aportados por los feligresea. 
L a la c o m p o s i c i ó n hay tautaF 
netas pintorescas o aiiacrónií» 
cas como en las insta tac iones; 
h o g a r e ñ o s ; pero ello no es de« 
i'ecv-o, sino exceso que so añade ; 
a l encanto. A n t e estos "uac i* 
rnientos" se c e i é b r a en los pue^ 
bios la t r ad i c iona l Misa del 
Gal lo arnenizacía con v i l i a n c i * 
ees, ruidos y l l u v i a de gulosi» 
ñ a s a cargo de ios fieles. 
ü/l buen arte de la imagino» 
r í a andaluza no ha escatimada 
su a p o r t a c i ó n a las representa^ 
clones a r t í s t i c a s de l u a t a l i c i f 
üéí.-.luies¿as. innumerables soa 
los templos y conventos %\\ que 
los grandes art istas dejaros 
b e l l í s i m a s obras, muchas d<? 
ellas desaparecidas duran te es 
t r á g i c o vendaval r o j o de qu* 
convalece L s p a ñ a . Nada mW 
nos qeu las nianus prodigiosas 
d é M a r t í n e z M ó u t a ñ e z , ta l la^ 
r o n el "nac imiento" del Con* 
\ e u t o de fcanta Clara, de ¡áevi» 
l i a . Y el m o t i v o « r u a m e n t a l de l 
t í m p a n o de la Puer ta de «San 
M i g u e l , de la grandiosa Cate- , 
dra j Hispalense, es, por el arta i 
de Pedro M i l l á n , uu deliciosa 
"mis te r io" de N a v i d a d inspi ra 
do en el sentido (popular de es* 
tas representaciones: ei i 
- t r iarca San J o s é aparece con 
botas de montar , y la pastora 
que se acerca, para hacerle a*. 
N i ñ o una ofrenda d é j f r u t a R 3̂  
rendi r sü homenaje a la V i r* 
gen, tiene en ei ros t ro l a c x ' i r d 
B:ón inefable de ese hondo sen* 
t i m i e n t o mate rna l que apasiP* 
na a las mujeres sndaluz.iH. ^_ 
T a m b i é n parece dispuesta l a 
pastora a cantarle a l Patriares? 
este a n d a l u c í s i m o v i l l a n c i c o : ^ 
jAy, por Dios, señor Jc«4 
no le bese usted la cara ^ 
porque le puede hacer c ano 
con esa barba tan iargn I • 
por MIGUEL A N D R E S 
Mientras los diplomáticos rojos traron a todos los pueblos del 
A£pafiol8s actuaban en Par ís , Lon mundo cristiano, que no olvidasen 
uveí, Rusia y otros Estados de En la obligación que tienen de amur 
ropa y América, contra su Pa- a España coti respeto y venera-
tria—España—, ésta seguía íriun ción, poique Ella, por amarles mu 
jíaiue en su lucha contra el Ko^ cho, les salvó de la ruina en que 
toiiitern y la Internacional Co- estaban metidos, al destruir y des 
íuunista, bajo el signo, " E s p a ñ a ' Csmaicarar al comunismo, judais-
Ls unidad de destino en su orden mo y masonería—factores del mis 
Isp'ritua!, moral y nacional" 
ki ,-,s íiüaucieros judíos tenían 1 cim5€nt0s en su suelo > araena-
gnipeño en que España íuera el zaban ^tender sus raíces por el 
EpatFO de sus operaciones, para i mundo. 
dominar desde ella al mundo, y j i Y hoy vuelvo nuevamente a 
pn: i ello nad,í les importaba gas- .insistir sobre tan importante-te^ 
¿aiíO dinero y energías, a costa raa, que creo interesa conocer a 
ae muchos ilutos que tan codicio.; todo buen español, 
5|cs como ellos les obedecían cié-i Españoles todos, tanto a lo i 
EL ALBERGUE NACIONAL DE LAS ORGANÍZAOIONES 
JUVENILES 
De nuevo la juventud, .se asoiaa a la sierra, para arrancar-
ía los secretos de sus bellezas naturales y gozar sus encantos 
en estos rincones leoneses que saben de la marcha de aque-
llos mayores camaradas, que guardaroai sus süeucios en las 
noches trias y nevadas de la guerra. 
Hoy es el Puerto de Pajares, el rincón albergue, de nuss-t 
tra muchachada d ; ide unas escuadras* de afiliados a las Or-
ganizaciones Juveniles de León y Asturias vivirán una vida 
m 2 S S Z $ * & ^ V * ! Z X l m m ^ ^ M m ^ caía a cara lo t e l e c t o 
naturales, que vivifican el cuerpo y el espíritu. 
La soledad de una temporada de invierno, enterrados en 
la nieve y gozando diariamente del amanecer en las montañas 
nevadas, va creando un espíritu nuevo en nuestras juvenut-
des. que tienen ambiciones imperiales, y ansias nobles de for-
marse en la purera de nuestras discialinas nacionaisindica-
listas. I * 
Tameme. Miles de hombres eran que vivís en el sagrado suelo de l • f M | ^ ^ & ^ ^ ^ & ^ Í a S y clfarfas' ^^sU-os pun-
£ ellos disponían para su , la Patria, como los que vivís í«e-, ̂ n d o ^ " " a i f ' <í™ ba-
fimprosa que pareció muy Íá-J ra de ella. I f3"» d? e"tre }*9 clases de España, de universalidad en 
t i llevar a cabo. ¡Qué ¡lusos y t Escuchad: España libró en sü ¡ ^ i^ogia^umtansta y totalitaria, de imperio-en el orden 
Iu¿ ignorantes! Sólo de esta cía. suelo una guerra que duró tr«5 i 0-^1 material de la vida, de luchas joasistas en soledades 
í& de hombres emancipados con años. En ella demostró nuevamea 5EROLCAS' epopeyiea lucha de nuestras primitivas eseua-
Sdcas tan disparatadas, se pudo, te sus grandes dotes de sacrift- i dras de la Faiange, de José Antonio, de su lucha, de su verbo 
m i M i N u e s t r a c o l a b o r a c i ó n 
A N A V I E J O 
t 
p o r F r a n c e s c o C o p p o í 
Hay que reconocer que los pe-por un amor irresistibk hacia la , bre) exaltaba "la dignidad de Gre 
violada Finiandia. Y en este pun je ia" . Esto no impidió, como to 
Ellos, los que no tienen Dios oismo, judaismo y masonería—. | traaicton clasica en la entraña misma de su Castellana- man 
j-reno, SO estrellaron todos sus cías ¡ taran nuestros muchacnos en su vida de Campamento, allí ¡ recho a regular la política 
Intentos, ¿como no se iban a os-, tué día tras día de victoria en | solos, con el aire, la nieve, el sol, Dios y sus recuerdos bañar ¡biana v balcánica, prodar 
.trcllar ante un pueblo que lleva ' victoria, dando ejemplo al mundo, dos en las ansias elevadas de la grandeza de Sapiña. 
¡en sus venas sangre guerrera de de su abnegado espíritu de serví- j cien Cadetes, que se asomarán a las vertientes verti 
íconeraciones enteras? La noble cío v sacrificio—eme' a su vez fué ^ rmp-efra r . - i ívv.faf íor^ .̂QO-ÍAT, •no*... o ^ r . ^ « ^ . ^ „i i _ . N. verticales 
La noble cío y sacrificio—que a su vez fué ' <je nuestra montanera reg ión para aerearse al eielo, y leer en 
razón de un pueblo puso en fuga heroico—. Sabed también que en: él, los poemas eternos que sus mejores camaradas, escriben 
desordenada a la tuerza bruta y su lucha cayeron sus mejores que todas las noebes de luna r iente y e s t r e ü a s rut i lantes 
;sm razort de otro pueblo que por regaron con su sangre su sagra, 
po tener ni Dios ni Patria, es un do suelo, dando así las raejore-s 
El deporte, también serán pan nuestro de cada día, para 
formarse en una tónica de juvenil expresión, y conquistar tro-
nódico» ingleses y franceses han 
acogido con un evidente esfuerzo 
de objetividad las decisiones recien 
tcmente tomaas por el Gran Con-
sejo Tascista. Han constatado con 
voluntariosa desenvoltura la rea-
firmada alianza ítalo-germánica 
así como los declarados propósi-
tos de hocr respetar la libertad y 
los derechos del comercio marít i-
mo italiano; han explicado y jus-
tificado la "no beligerancia"—que 
es lo mismo que neutralidad—de 
Italia y especialmente los moti-
ves en que se inspira dicha acti-
tujtí; han alabado la política i ta-
liana de paz mediterránea, admi-
tido el interés directo que tiene 
Italia en el equilibrio danubiano 
y balcánico, e incluso admitido 
también la esplícita voluntad ita 
liana de no admitir violaciones. 










campeón y baluarte d-e la civiliza 
ción latina y cristiana, es decir, 
en una palabra, de la civilización. 
Y como cualquiera que sea eÜ 
ánimo con que estas cosas han 
to es cuando precisa sonreír. 
bonreir y recordar, burgen en 
la imaginación viejos motivos re . 
pentinamente evocados por el so-
nido de tantos y tan desinteresa, 
dos elogios y halagos, viejos mo-
tivos d« una época que ya parece 
lejana, pero que ya oímos una 
vez modulados por las mismas 
zamponas. ¿Cuando? Sí... 
La primera- vez fué entre 1914 
y 1915 cuando franceses c ingle. 
os recordarán, que en 1919 y sien 
do Presidente de la Conferencia el 
misnio Clemenceau, mstnuge&to 
del fatuo despotismo doctrinaria 
del paranoico Wilson, Italia (fUé 
había intervenido Ubréinéqtc en. 
la terrible guerra, que había sal-
vado por tres veces a loá ^liados, 
que había aceptada hefoícern-cnte' 
inmensos sacriiieios de sandio, 
dolor y de dinero, y que iiauia 
sido la piinKi„'en conquistar 
ffnÍLJT^^ y •Friiebas d%*m0? a la' ^aÍría- Que feí>s' Para d ^nor de la Falange y ¿í chullo de vencedor 
' la sangre.de estos márt i res nunca f ^ E,1 qus<sa^ de vertigEiosos yusíos. Ies llevará a so-
^in m o r a l que pueda sostenerle. 
Hace hoy precisamente un año sea estéril, y para ello todos do-
decía e n mí modesta crónica os. hemos de estar siempre e n cons-
cnta idesde el "Frente de Cata- t an íe vigilia. Estad alerta y cada 
Juña" jr que la titulaba "Espaf.a uno en su puesto, siempre dis-
resurge", publicada con f e c h a 12 p u e s t o s p a r a d e f e n d e r a la Patria 
(30 enero de 19394 en este diario y ¡a sangre preciosa que nuestros 
nacional-Sindicalista, que muy réroes y márt ires nos legaron al 
pronto España estabilizaría p a r a caer C n la lucha. Ssd ante todo 
siempre s u unidad de tieras y de f i e l e s a los principios que nues-
hombres, alejando su inquietud y tra q u e r i d a Patria encarna. Defen 
garantizando la seguridad de qus derlos hasta morir si e-s preciso» 
p o volve-ría a ser jamás amenas pues ejemplo más hermoso no po-
sada por una perturbación c o - demos ij; a recogerlo a ninguna 
ImuniSta . otra parte, ya que en nuC'sjlrt> 
Y en efecto, el día 1 de Abr i l suelo tenemos el mayor ejemplo 
del año actual se ganó para Es- de amor, e l qu^ profesaron, núes , 
paña la g u e r r a , y como igualmen- .tros caíaos. 
te i n d i c a b a , se registró On la His- Bien s a b é i s todos q u e los prin-
toria Universal otra página glo- c ip ios que la Patria encarna, e s t á n 
riosa que pudo sumarse a las mi - yien ciaros en el Juramento do la 
llares con que cuenta escritas des Falange; más hermosos no los 
de hace siglos, y quo solamente*, encontraréis . Daros siempre al 
esta página viene a borrar todo s e r v i c i o de España y s&rvírla con 
e l mal que por su decadencia hu- obediencia y alegría. ímpetu y pa-
bo desgraciadamente de adquirir cieñcia, gallardía y silencio; sed 
Pn época d e Repúblicas. iea]es y sumiSos a vuestros Je-
La Fe en Dios y el Amor a la feS( y ante todo h o n r a r siempre 
Patria fueron nuestras mejores la m e m o r é de nuestros muertos, 
a r m a s - s i e n d o muy necesario ha- Asrquiso JOSE ANTONIO que 
' - i T A Z V ^ V J ^ f V Z ^ ^ a España y se la sir-solo JlC'vaba como fin s a l v a r a ia1 . A ' i . ^„„J„ „i 
*, . • • ^ . i • ' ; v i e r a . Asi lo « n e r e y manda el fcttna sino q u e taxnbien tema CAUDILLO. Así „os lo impone como f t n a h d a d la salvación del ferviente patriotismo de 
Cristianismo en Occidente y dar . . , j ; . 
luces de seguridad en Oriente. 
ses se estremecían de impaciencia j victoria, fuese .sistemática y cüii-
pór ver a los ítaüanos imerventr tamente despojada—por obra de 
en la guerra que tan mal iba en- los mismos ingleses y íranceses -
tonecs para ellos'. La deciaración de sus legitimes derechos én ei 
de neutralidad italiana que, como Adriático, en el Mediterráneo, en 
escribían entonces aquellos perió- Oriente y hasta .en Africa. Y esto 
dices, "salv- verdaderamente a no impidió que todavía hoy, al 
Europa" fué saludada con deliran: cabo de veinte años . Frauda e 
tes muestras de amor y de admi- Inglaterra no hayan pagado y re-
ración, y se reconoció y procla- " 
mó con entusiasmo la grandeza 
de los derechos adriáticos y me-
diterráneos de -Italia. La prensa 
inglesa definió la intervención ita 
liana como "un acontecimiento de . 
incalculable alcance para todo € i ; ^ ^ " " l a d . de denigraciones, d© 
mundo : ('-Daily Chronicle") y V lusinuaciones. de.msidias y aun de 
preusa francesa lo calificó de "el violentas, entre M f t y 
más grande acontecimiento des- L i y ^ ' ^aí1GO ltalla1 fue " « ^ a 1 " 6 " 
de el comienzu de la guerra" (Ba te exaItíiaa. especialmente en Pian 
rrés . en "UEcho de P a r í s " ) . En i ^a. como sa.vaoura del orden eu 
husen pagar a Itaiia sus deudas 
líquidas e inconíabies según el 
Tratado de Londres. 
La segunda vez fué después do 
quince años de desconfianza, de 
Francia se ofrecía a Italia que 
"reinase en el Adrijtáico y en 
ropeo, y cuanoo por ¡os acuerdos 
Mussclini-Lavial hizo que se de-
Causa Santa fué la nuestra y 
Cruzada grandiosa puede denomi-
nrse, puesto que la mano firme 
y segura que la conducía, empu-
ñaba una espada que era el "Sig-
r. de la Cruz". La mano que e-s-
la reliquia gloriosa empuñara era 
la de FRANCO, Gran Caudillo e 
invicto Generalísimo de la Espa-
ña del Yugo y de las Flechas— 
he-rencia de los Reyes Católicos— 
de la España joven y heroica., 
cristiana y civilizadora. Ella mis-
ma y en nombre de Dios, le con-
cedió el t í tulo de CAUDILLO, 
.que significa: "Gloria de la Espa-
ñ a presente y futura", porque en 
él están representados todos sus 
-valores. 
En mí humilde crónica, hacía 
un llamamiento al mundo civili-
zado, y especialmente a los sa-
bios y literatos, a fin d© que Hus-
español&s abnegados, que con dis 
ciplina y austeridad vivimos en la 
Hermandad de la Falange que re-
presenta el valor espiritual y mo-
ral de EspaHa. 
—0Q0— 
Todos los industríales del gre-
mio deben pasar por el domicilio 
social, para .contribuir a la stiscrip 
ción en favor del "AguiuaLio de 
los Pobres". 
La Directiva espera que no íal 
te ni uno solo y que todos, sin ex-
cepción, entregarán su donativo 
a la mayor brevedad. 
nar en nuevas ideaciones, con directrices vírgenes y rectas, 
que acerquen a la verdad de si-
tan a la vida, con deseos noble 
eterna, de imperio revolucionar 
ría entre todos los mucha 
cantarán a sus dos banderas que supieron del dolor y la san-
gre, para adornar los templos, de Dios y del César. 
Allí, se gozará del alejamiento del mundo, que solo sabe 
de ruindades, de traiciones y de miserias. La soledad, del Cam 
pamento, es algo formidablemente serio. 
Así, .cuida la Organización Juvenil, la formaeión de sus ju-
ventudes, sencillamente y con acercamiento a la naturaleza 
dura, fría y rocosa, que donde hay duresa y dolor, es donde 
nace el verdadero sentimiento y cariño al terruño de nues-
tros ideales 
Hay que salir a la. montaña para quererla y adorarla, 
aunque nos reserve momentos de dolor y de sacriñeio. 
ALFREDO CARVAJAL 
sido dichas, se trata de verdades de París) , y en Inglaterra 
objetias. también está bien. Hayi | fílese señora de su casa en 
quien ha llegado hasta los "ma. i Adriático y ocupase en el Mcdi-
inours" como el buen René Ben- r t e r r áneo y en Asia Menor unai 
jamín quien ha asegurado en : posición adecuada a su influencia 
el Oriente" (Herbette. en L'Echo rraiHase_dc los corazones trance. 
..ses la riada verbal del seníímien* 
el i t& frat.ernc y las no menos ve.rba 
les protestas de un amor (nachas 
veces temado y vuelto a dejar (evi 
deníemeníe, tampoco entonces 




liana en 1919, las 'sanciones en cía y de Genova" (Daily Mail ) . • Z.- . 
1935-i36 y el puñal corso de Da- Incluso Clemenceau (Homme Lí^ | f > 
ladier en 1939, ¿no eran sino ama í iqu ís ta i se en i n o p i a el espacio nx 
bles "agaceries" de enamorados : a*9%%VSV«1^%V^VíAV!«V:iVs,,ÍBStS j ^íspensablc para su vida, Inglaie-
de dinero a eon« 
inexpertos?). Finalmente h a y ; 
otros como "Daily M a i l " y tam. | 
bien el suizo "St. Galler Tag-
blatt" en funciones de. ó r g a n o : 
íranco-íngiés. que han caído sim-
plemente en lo grotesco, esperan 
do, como cosa no imposible, una 
repentina vuelta de Italia a Gine-
bra—la Ginebra de Edén, del Ne-
gus y del "asedia económico"— 
MOLINOS A VIENTO 
SIANO 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus /Í50.0Ü0 
plantas de vivero. José Seoánez. 
X a Bañeza (León).—E-1809. 
SE VENDE un coche marca 
Dodge, eu perfecto estado. 
Informes: Avenida Padre 
Isla, núm. 53, León. E..1927 
MUEBLES, libros y objetos di-
versos, se venden en Legión 
Cóndor 3 y 3.°, de diez ma. 
ñaña a cinco tarde.—E-196S. 
AZUCAREROS MINEROS E 
I N D U S T R I A L E S ; COMPRO 
desperdicios de todas clases, es. 
peciaJincnte chatarra de hiero y 
meía1-es; autorizado por la ofici-
na de Alquisición y Distribución 
de Chatarra. E l más antiguo de 
la capital. Siendo cantidad se 
recoge a domicilio. Oferta a Sil 
vino Inyesto de la Esca-era. Ca 
rretera Zamora. 16: teléfono, 1361. 
León. 
SE V E N D E máquina de coser 
"Singer" semi-nueva. Razón : 
Calle Fernando G. Reguera!, nú 
mero 7 (portería).—E-Í964. 
SE V E N D E camión Ford, en per 
íecto vestado, 17 caballos. Iníor 
mes: Hipólito Montenegro. Sa. 
- hagún.—E-1962. 
SE V E N D E coche marca "Oak-
land" 21 H . P., propio para ca-
mioneta, toda prueba. Razón : 
Avda. Roma, núm. 22-1.°. 
E-1961. 
SE TRASPASA bar, sitio céntri-
co, buena clientela. Informes en 
esta Administración. E-1957. 
VENDO Chevrolet cerrado 6cilin_ 
dros. cuatro puertas y Ford 13 ca particulares, preparación pr6-
bailos, cuatro puertas. Ambos de ximas convocatorias. Infcrmes; 
servicio público, corrientes de pal Plaza Mayor, 18, 2.° 
TALLERSS ESCOBAS, 
N, Koveríer, 8. VALENCIA 
i ra movilizase a sus obispos y a 
sus. masones para maldeciría, a 
les .cincuenta y dos Estados de la 
Liga ginebrina para matarla de 
¡tambre con la sanciones, y a su 
prudente "Homme Fleet"' y a to-
c^s las grandes y pequeñas poten 
cías de las orillas del Mediterrd-
neo para asfixiaría como decía 
W . V . ^ W . V . s i V » V « « » a . W . V | Edén con amable elocuencia, y 
'que Francia—la misma Francia de 
M u y i m p o f i a n t e í J ^ r t e s * 8 ^ ^ , 
Se saca a coiicurso la explota, j vendiese por un puñado de lente, 
ción de los servicios de Ambigir de! Jas y renegando de sus recientes 
ta Sociedad ORFEON LEONES, comprormsos, ^ a la Inglaterra da ' 
cerrándose el p^azo de admisión de f ^ " - .Siguió a esto la p o l $ M 
pliegos, el día 31 de diciembre de ^lchcv,2*nte .7 Por cnde antwta< 
tnio Para rletalles v coádíciohes m !iana €n ^ P 2 " 3 » l2S amenazas cor) 1939. Para detalle, y CJ.̂ UU..̂  .n | sr,s tunecinas dc DaIadier y la;̂  
formaran en la Secretaria de ^ So. • . á cerec-no menos ^ 
tentcs e inmejorable» condiciones 
Manuel Dic?, Santa Ana número 
E—19481 c¡edad todos «os días de 7 a 9 de .30. 
M A Q U I N A de escribir en buen es 
tado se vende. Informes, f^efooc 
número 1547. 
PERDIOSE yegua, pelo rojo, raya 
en anca derecha, pelada del tiro. 
Razón: Feruandó Sá-ichez, Se_ 
• rranos, 32. 
L A V A B O de armario, y espejo 
grande, siglo pasadoj, se vende. 
Informes en esta administración. 
la noclie. 
LA DIRECTIVA 
tJ-itah v 'te anti-trenn.-ttr.co, 
los grave:; errores acumulados ci*1 
veinte años ha sido reparado tc-
dnría,' resuenan de nuevo en Fran,* 
' cia y e» Iiiglaterra, empeñadas 
J £1 S E M U N I Z €a ima ««erra formidable por si* « «ŵ  W *rf KVA y ^ t v * M (.1)¿t;n.id,,_ ceguer-i—guerra formi. 
.•JkA ítí'CíE . >i'Ido lío sólo- para ellas mismas, 
^ , i sino también para Europa y pa-
PROCURADOR DE LOS T R l - ' ra Ja Civilización—voces halaga-
doras para Italia, evidentemente 
calle de Ramón y Cajaí, núm. 31, 
donde continúa en el ejercicio de 





S i E p R E A R T I C U L O S 
D E C Á L I U A O 
I I A N I V E R S A R I O 
Rogad * Dioi «n CBiidad por el otms de 
E L J U V E N 
D o n L u i s R d á í g u t z V 
A H ' m z de M l ñ & t m s k * que murió gi&rtosam&nie por Dio? 
y por £$p&ña ©n Caudé (Tesusi), 1̂ día 30 de diciembre 
de 1937, e los 25 ü ñ o B de edad 
B . 1 . P 
11 
C o l e g i o O f i c i a l d e R í r m a 
c é u t i c o d d e A s t u r i a s 
Marqués de Teverga, núm. 18) 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno el próximo día 2 de 
Enero dará comienzo en los Laboratorios de este Colegio, un 
CURSO PREPARATORIO PÁRA EL INGRESO EN EL 
I CUERPO DE INSPECTORES FARMACEUTICOS MUNICI-
i PALBS, pudiendo tomar parte en el mismo todos los farma-
f céuticos que lo solicenten por instancia dirigida al Sr. Presi- \ I 
BUNALES" 
Hía trasladado su^despaclio^ a^la desinteresadas. Es muy cómodo 
para los franceses y los ingleses, 
pero es también muy ingenuo 
creer (jue se pueden cambiar po-
siciones políticas que por su rie-
ga y fatua hostilidad han madn-
I rado inevitablemente en veinte 
1 años. Es inútil y también iinpv&4 
I dico por su parte señalar como 
1 enemiga de Italia a la Rusia l>ol 
I chevíque contra la que ellos mis-
j mos—-defensores de la repaitida 
Permanentes con los aparata»! Poioun.i;i-no sc a colocar. 
j más modernos, tintas y ' sc abiertamente. Es inútil y fútil 
™ o « í n « Í . n mostrar a Italia, cuyes patentes 
manicura j dcrechos han negado siempre y 
| W A W A % W a V » V « V - V A W " continúan negando, su rwstóii v 
su deber para ;o'.; Europa y 1; i 
Tll'RMO DI FáRMiCIAí vi&acíón que pretenden tkcí.. • 
—oOo— í lanzado a un peligro mortal. I t a . 
De i a 3 de la tarde: lía-conoce suficicitemente sus m-
^ o ^ ^ - tereses históricos asx como su m i 
Señor Borreda, Santa cruz uu . sión y su d€ber xpara con Ia civi-
mero 8. ^ lización europea "que aun hoy es 
Señor Alonso Cid. Padre Isla nú romana". Y no en Junciones in-
mero 44. j glesas o francesas, sino \. : sí t 
NOCHE I vilízación que pretenden d¿í< 
Señor Barthe, Platerías 7. der unos y cumplir los • -
Especialidad en perfumes y extrae 
tos de las tnaroas más • 
Sus afl igidos padres, don Florentino 
g u e z y d c ñ s i ipefa ivza Verdut^S; h^mm-
maas^ , M ^ i í a da*. C ^ m e . , h i é l , B i a i i c # y \ 
T i n i n a R o d r í g u e z V ^ E d u r a s , sio^ primos 
y d e m á s 
•.dente de este Colegio. 
' Oviedo, 19 de Diciembre de 1938, Ei Secretario, JESUS 
f FERNANDEZ DE LA VEGA. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
3, 1 SON j 
Al recorday tan íf?síe fecha les supli-
cáis u a e oraeióft p©r u a ma. ia masa 
cU Funeral &© ceitbsafá ei día 30 cié di-, 
c-embie a las dtez de ia m.ñagia en ia 
IgUsse P & n o q u i B Ü £e Bsmo ae Nuetíra^ 
leñosa (ÜEQft). * 
^das las m sas qwe se ceísbren I día 30 del comente en fa Iglesia de 
Btv rio de Nu^tra Señora, los novenarios qus darán íomieiiio en León e 
día \ re enero, en !a glss a da los P. P. Agustinos, a ías ocho y meaia en el 
alfar de Nuestra Señora del Buen Consejo; el día 2 an ian Isidoro en el olf ar 
tíel Sagrodo Corazón a los ocho y medio; y en copilía de ías Trinitanav 
serán opikodos por su eterno t é s e n l o . 
D R . 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENITO-URINARIAS con su cirugía y PIEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°. iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
A g e n c i a R E Y E 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campana, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
Especialista en enlcnnedades de la^.umps 
H a trasladado su consulta a Avenida del Padre I s ia , 2U. 
Consulta: 
pr imero 
11 a 1 y 4 a Ü. Teléfonos 1242 y 1717. 
a r a g e _ 
^ i E p 
han recibido tos úlL'trnca mo-
delos en BICICLETAS 
Gran stok de ouS>ertas y acceso-
rios Para los mismos. 
| ( S O N S U L T E N P R I C I O S 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
PACri .A A. O S ^8 de d&ti 
L o s o f u c f ó n p r o b 
El señor Gildemceiter, director 
de la oryanizaciou de ajruda a los 
tm¡arados judíos, con asiento, en 
Yiena, manifestó que confia en 
establecer dentro de muy poco a 
treinta mil judíos en el d'slnto 
del lago Tana, donde avcntua.men 
miento de 5V0Ü0.OO0 ¡ie personas 
en una cólonTa israelita a crearse 
¡en la región del lago Tana. Si 
bien las autoridades italianas pre-
fieren que esa colonia se establez 
ca más hacia el oieste de ditchoi 
te se llegaría a establecer, con el | lago que lo que consigna el planl 
tiempo a cinco millones de refu-
giados, anunció que las negociacio 
nes con las autoridades italianas 
csián basadas en cuatro puntos: 
pijimero, disponer la partida • de 
ios emigrados extranjeros actaal-
mente cu Italia; segundo, estable el lago Tana y el Nilo Azul, 
cer campos de concentración pa- Espérase que centenares de mi 
ra los emigrados actualmente en ¡ es de semitas de Palestina emi-
grarán hacia esa región tan pron 
to como empi|ece a lleyarisé a la 
práctica el proyecto. 
En una entrevista con el corres 
ponsal, el señor Gildemeester d«-
Ital ia ; tercero, financiar estos 
campos desde -el extranjero; y 
cuarto, crear en una-extensa re-
gión, colonias para judíos. 
A.firmó que el gcbierno del 
Reich colabora con él en la tarea 
de trasladar a los judíos de A \ Q 
me. nía. 
«^on respecto al establecimiento 
de una colonia judía en los alrede 
dores del lago Tana, manifestó, 
durante la entrevista exclusiva 
concedida al corresponsal de i;» 
.United Press, que se propone ini 
Ciar la financiación de este pro-
ycctoi—que bien, puede dar pon 
resultado la creación "de la ciu^ 
dad judía más grande de la his-
toria"— mediante la emisión de 
acciones de diez dólares cada una, 
por un total de cincuenta millo-
nes de dólares, ^n \oda la Amé-
rica del Norte y del Sut. 
'Tnmediatamente, d-espués de 
obtener permiso del gcbicruo ita 
llano para llevar adelante los "pla-
nos—agregó—pondré en circula-
ción estas acciones, que /apartef 
ñor Mussolin|, prevé j el estabited. j d a r ó que tan pronto como el je . 
íe del gabinete italiano dé su apro 
bación final al acuerdo—ya con-
certado eñ principio—, la Organi 
zación pro colonia emitirá acdo>-
nes jen América, a fin de finan-
ciar el proyecto. La primera eral 
sión íierá por un total de cinco 
millones de dólares, en acciones 
de diez dólares, aumentándose 
eventualmente a medida que lo 
requieran las necesidades y hasta 
un total de 50.000.000 de la m'is. 
ma moneda. 
Expresa, además, el aeñon Gil-
demeester, que contempla la re-
unión de un congreso internacio-
nal, en el que participarían todas 
las personas que se interesan pon 
la ayuda a la emigración hebrea. 
del señor Gildemeester, se dice. 
que en tériniltbs generales se ha 
Uiegado a un acuerdo, y que U 
colonia, de cualquier forma, que. 
dará localizada en una zona fértil 
en el ángulo comprendido entre 
PROPISTARIOS: ¿Qué valían tus interesa» y tu vida el día 
18 de Julio de 1036?... Protege económicamente t i la ORGA-
NIZACION JUVENIL, para que vivas tranquilo 
INDUSTRIALES, COMERCIANTES: ¿Quieres tener garan-
tía para tus negocio»? Protege económicamente a la ORGA-
NIZACION JUVENIL, HACIENDOTE SOCIO PROTECTOR. E N N O R T f A M 
1 " i i o t e i e z o n o a u t o -
d e u n j o v e n 
m v e n t o t & o m m n o 
•POS13ÍUDAD jL)E H A . A i terminar la conversación, 
BLAR CON UNA PER-' volviendo a su sitio el micrófono, 
Gobie no Civil de la provincia de León 
— ES— 
C o m i s i ó n P r o v i n c i a l 
d e R e g i o n e s D e s v a s -
d a s y R e p a t a c i o n e s 
esta Perspectiva. nna im. 
Las dos grandex exposiciones j Ante 
que se han realizado en .San portante compañía n o r t é a m e -
Francisco y Nueva Stcrk han o n na de seguros ha pre í̂S™ L" 
ginado un enorme aumento en la partido va entr^ Inc oT.V y rc 
c o r n é a t e de turismo a los Es- tas del oaís T ^ J i í i * ^ 0 * ? 0 * 1 1 ^ 
tados ynidos, sobre todo en 
CIRCULAR que pueda probarse, por los medios 
Id 
que se reíiere a viajes en automó 
vi!. Se admite que en 1939 los k i -
lómetros recorridos en las carre-
teras norteamericanas por los tu 
ristas nacionales o extranjeros, 
alcanzan cifras nunca igualadas 
en años anteriores. 
Téngase presente que 
tas del país un pliego de i 
ciones sobre la forma en queT 
bou ¿ e r atendidos los h e n ^ % 
íraíaí 
Pnmeros AUJÍ;J 
accidentes de tránsito. S 
d^ una serie de 
líos, cuyo conocimiento " ¡ e r r T 
gran utilidad para ^el a u t o m ^ ^ 
E l "Boletín Oficial del Estado-' 'Emitidos en derecho, la aantia de 
SON A ALEJADA DES-
DE CUALQUIER PUN-
TO DONDE UNO SE EN 
CUENTRE 
Entre los inventores que d otro 
día tuvieron d honor de ser reci 
btdos y premiados por el Duce 
en d Palazzo V|ene2ia, .estaba el 
se contarán los impulsos, que sus 
penderán, al faltar la emisión en 
el transmisor de la central. Y así, 
el radioteléfono vuelve a su estado 
de reposo. Si, al revés, es el abo 
nado el que llama a^un teléfono 
móvil, éste formará el número del 
receptor, provocando así la pues-
de 10 del corriente, publica un de_ 
creto del Ministerio de la Goberna 
eión de siete dd citado mes, dispo_ 
niendo que d plazo de tres meses 
señalado en la ley de 9 de septiem 
bre último se considerará ampiado 
hasta el 31 de enero de 1940-
Los "beneficios concedidos por di 
'día ley se aplicarán igualmente a 
los propietarios que hayan iniciado 
la reconstrucción con anterioridad 
a la focha de la publicación do 
aquélla, siempre,, que se cumplan es 
tas condiciones r | 
a) Si la reconstrucción so ha 
iniciado, con anterioridad a í a ' pu 
blicación del Decreto de veinticinco 
de marzo de mil novecientos treinta 
ta, no solo en los Estados U n ¡ d ; : 
sino en cualquier parte del ZÍ J ' 
ambas y en todo momento ^undo 
exposiciones están separadas por ., p,, , , .. ' , 
más de 4.500 kilómetros. Cier to ' e ¿ 1 h V ' ^ f ,clon ^ con, 
es que mucha gente se limita a c o f e o a larií •̂ad0 Vari0s 
visitar a la que le queda más cer ^tJtf? „ eA exPe"encia «a 1* 
ca; pero es indulable que milla las . W ^ 6 5 han tratad° de 
res de turistas visitarán a ambai. ^ " 1 *Sfi ^ f c i o n e s sean lo ^ 
Este mayor número de automó * y' S<>bre toá*' que 
viles en la carretera trae apare- í / c o S * Ua bQtÍquía W 
He aquí los consoios máq , w 
portantes: a3 la*• 
Cuando ocurre un« 
cohsion. o un vuelco, lo m i m J ^ 
que debe hacer el conductor ? 
cerrar el contacio. Este d6t r* 
tos- treinta y nueve, será rquisito in rían considerablemente de un pun elemental en aviación, tiene ^ 
los danos suíridos, mediante ai tra 
mitación dei oportuno expediente 
en las Comisiones Provinciaies. de jado un grave peligro: el proba. 
*a Dirección General de Regiones ble aumento de accidentes, debido 
devastadas. a conductores extranjeros que cru 
b) Si la reconstrucción se ha zan velozmente ciudades y pue-
iniciado en fecha-posterior, pero an bos sin conocer debidamente las 
tes de la publicación dé la ley de reglamentaciones locales de t rán-
nueve de septiembre de mil novecien si*10» las que, como es sabido, va 
dispensable, que se hayan cumplido 
ios trámites prevenidos en el citado 
Decreto de veinticinco de marzo de 
mil novecientos treinta y ocho, 
x x x 
Se recuerda el cumplimientó de 
la Circular publicada en el "Boletín 
Oficial" de la provincia de 6 de no 
tam 
au-
dc ayudar a ios judíos, represen^ | docíor Dominico M A S T I N I ; uno ta en marcha del emisor fijo y la 
tan una buena inversión; estoy. ios ni¿s notables y jóvenes téc onda portadora de éste será na-
seguro de que el pueblo de Amé- l x [ C O s j-omanos, inventor d d radio- turalmente captada por el aparato 
rica colaborará con satisfacción ¿r^eíoaO automático, al que se, móvil. Después de lo cual, basta, 
en esta tarca ' . ^ - ^a concedido la más alta recom- empuñar el micrófono para po-
tijcphco que el "Duce' ha £§.-1 pensa reservada a los inventores der hablar, 
cm.do los proyectos de coloniza'- | expositores de la Leonardesca: la Dominico Mastini ha realizado 
ción de la' región del lago Tana I Copa del Key Emperador. este descubrimiento después de 
y que las autoridades de Roma | radioteléfono inventado por largos años de estudio y de ex-
demostraron vivó interés durante ei doctor Mastini es de lo más periencias. Y ha conseguido per-
las conversaciones preliminares; ¡ ¡ 5 ^ ^ qUe pUeüa imaginarse en feccioriarlo hasta el punto de que 
realizadas días pasados. "Tengo ¡.y aspecto técnico, pero en la rea ha podido, incluso, suprimir tam 
—dijo—30.000 judíos qUe quieren ^ a d transforma en cosa posible bien las molestias de las pertur-
partir para Etiopía lo antes pu- y üe pactante actuahdad uno üe baciones atmosféricas en el con-
ios mas viejos problemas de to- junto radiofónico, 
dos los tiempos: comunicar con 
una persona lejana uiesüe cual-
quior punto donue uno se en-^ 
cuentre. E L teletono, la radio, el 
telegraío luncionan cuando exis-
te otro' teleiono, radio o t d é g r a . 
y ocho, será requisito indispensable viembre último, en lo re-ativo a la 
i tramitación de los expedientes y de 
I be tenerse en cuenta, a su vez, la 
siole. Esperaba enviar un c/nt'in-
gcute especial de 300 técnicos, 
primeramente, para preparar el ca 
mmo, pero el estallido de la gue 
ría hizo que su partida fuera pos 
teigada ". 
A l señalar el lago Tana en va-
S e p u ^ l i t e s 
—uoo— 
PADES ISLA, 3.—LEOH 
TELEFONO 1217 




Todo lo ooncerniente a sa-
neamiento y materiaies de ccais 
trucción. 
¿os ,0 en malas condiciónes, pues 
el país esta de fiesta por el mo-
tivo señalado, y todo aquel quj| 
Circular publicada en el"Boietín"- posee un automóvil, de cualquier 
citado de 27 del mismo mes, coa el modelo o condición, sale al cami. 
modelo de instancia con el que se no y visifa"alguna exposición. Es 
ha de iniciar los expedientes. tos coches -viejos constituyen una 
Él certificado de daños a que base amenaza para sus ocupantes y pa-
referenciá en la observación seguu ra- tcKlos ios automóviles que via 
da de la primera Circular, puede jan ^por esos caminso. 
to a otro en los Estados Unidos, tuéa. enorme importancia en 
A l ser más intenso el t ránsi to tomoviíismo, ya que reduce co 
de automóviles en viajes largos, derablemente el peligro de in"51 
habrá también un aumento en la ^ En cualquier caso que"* 
fatiga y en la tensión nerviosa sienta olor a nafta y se sospediS 
de los conductores, estados ambos que hay una pérdida de combns 
que facilitan los accidentes. Hay, tibie se debe evitar que se acer" 
además; en las carreteras un ma- Quen íumaaorcs. hasta determina 
yor número de automóviles vic- aónde está el defecto. 
ríos mapas colocados sobre su me fo receptor; pero poder comuni-
sa. dijo: E l lugar elegido para car con cualquier distancia, están 
esta primera colonia se encuentra do en ua aeroplano, o en un oar-
justamente al «ur del lago Tana, co en medlo del océano , o soore 
a 300 ki ometros del puerto Mas- Ia cUspiüe del iriimaiaya, ésta «ra 
savva, a ¡p largo del Nilo, que con todavía una posibiudaü tanto más 
duce al Sudan bntanicp y Egipto, sugestiva cuanto hipotética. 
El cuma es muy saludable y e l , t l rauiot^.éíono Mastim ha re-
suelo fertüisimo. Es la parte ideal 1 sueito esta paSiD¡iidad. Lo que 
más importa es que, con su sis te de Etiopía para la colonización,, 
y sm embargo, los propios etío-
ues, por alguna extraña razón, 
nunca llevaron allá el progreso. 
Kuestro plan dispone la creación 
de una gran ciudad no sólo con 
g.nagoga sino también con igle-
sas católicas y protestantes, pa-
ra esos judíos que adoptaron otra 
religión. Será una colonia judía 
»:n tomar en cuenta las creencias 
religiosas o políticas. Si se puede 
realizar el proyecto, la colonia del 
lago Tana, eventualmente, llega-
rá a tener cinco millones dfc ha-
bitantes. 
"Creemos que muchos judíos 
de Palestina, como resultado de 
las dificultades existentes entre 
tos árabes y ellos, estarán dispues 
tos a emigrar al lago Tana una 
vez que se inicie la colonización, 
/ creemos también que contarán 
con la ayuda británica para tras-
ladarse a Etiopía. Hemos trasla-
dado nuestra sede d t Viena a 
Roma a fin de trabajar más in-
tensamente en el proyecto del la-
go Tana. Nuestras oficinas en Vie 
na continuarán en adelante dedi-
cadas a los problemas relaciona, 
dos con la emagración de judíos 
de territorio alemán". 
El señor Gildemeester hizo re-
í al lar que a su organización no 
L o s 
j g u r o s a m a 
ma, se puede llamar a una terce-
ra persona que este fuera del cir-
cuito personal, pudiendo celebrar 
se conversaciones entre cielo y 
tierra, tierra y mar, entre la ca- ainacloiS señores redactores de 
rretera provincial y d lejano pa- pRQA, de modo especial al di-
lacio de la ciudad, o entre dos per iectisÍ2no dulcísimo y araabilí-
sonas que circulen por las auto-
pistas en sus respectivos automó-
viles. El sistema está constituí* 
do por dos aparatos, felúz unión 
de la radio con el teléfono, evi-, 
tando a este último todo su ba-
gage de hilos, y, dándole una au-
tonomía completa se ha podido» 
evitar, en su conexión a la linca, 
aérea, el tener que hacer ninguna 
modificación en las centrales ac-, 
tuaies. E L sistema esta constitui-
do por dos aparatos, uno .'fijo y, 
otro móvil, ivi fijo está unido a 
un aparato dé radio, y los dos tra 
bajan con dos longitudes dé on-
da, de 12 y 11,5 metros. Ambos 
aparatos emisores-receptores es-
tan alimentados exclusivamente 
por ¡a corriente eléetnca normal, 
/ su consumo es mínimo. 
Ilustres, beneméritos y bieu etc., etc. (Ojal 
dos ios etcéteras 
Recibid, señores, con la ex 
presión de mi gratitud, loa 
afectos más hondas y caluro-
sos de mi corazón. 
Y la paz. 
Sídí Moliamed Ben 
]Lam Parülah 
simo Sr. "Lamparilla", mi com 
pañero inseparable. 
Paz, salud y una cepita de 
ojén. 
Allah. el Unico, cuyo brazo 
todo lo puede y cuya bondad 
todo lo alanza pro.ongue vues 
tras lunas sobre la üerra y es 
deje ver salvo completamente 
a 'Moratiel el concejal... 
tE.t<ectivara--nve; ÍOL- triste 
abarrido, rrc hallo esne glo-
rioso Año de vuesíra Victoria 
i ¡ - gracia de Alá sea sobre 
Franco!) al no sar.er cómo se 
arreglarán nAs egrag^os, exc«l-
•=•..:.• wsubll-.:-e,5 > í«u,;u3tas Seño-
res los Reyes Magos de Orien-
te (mis laVios reverentes vi> 
yan a dar uu ósculo en sus 
ca; 
j la baya para to. 
f S S É * . . . U D^ha. Autoridads 
El radioteléfono Mastini puede j inditas plantas) para presen 
operar en conexión con cualquier 
teléfono automático. El usuario 
que se encuentre en un- auiomó 
vil y quiera llamar a su casa, le-
vanta el micrófono y automática 
Ayer, en riombre del hada 
bienhechora que intercede • pa-
ra que los Magos traigan ju-
guetes a los niños del Hospi-
tal, fuimos a éste, donde hay 
catorce niños varones y dos 
hembras, que hicieron sus pe-
ticiones. 
Las dos niñas desean muñe-
cas; las otros, coches, caba-
llos, etc. Y uno de Noceda, que 
el hambre.no debe haber pro-
bado dulces en su vida pide ga 
lletas... 
Hay un chiquitín de seis 
años que no puede moverse de 
la cama con un tumor en una 
pierna... 
¿No es ima pena que niños 
sólo se le permite trabajar en Ale un sistema de contactos po 
mama, sino que recibe una eficaz 
ayuda y concesiones especiales 
por parte del gobierno d d Reich. 
El presidente de la Organiza-
ne en marcha un pequeno trans-
misor. La onda así emitida se re-
de los Magos? 
Ustedes dirán lo que quie 
ran; mi egoísmo me reprocha 
tarse en este histórico, noble, 
leal, valeroso y algcr incoloro 
pueUo de Guzmán, el centu-
rión Marcelo y "Pedrines" el 
de las Ventas. 
Perplejo, complejo, circunfle 
jo, contuso, patidifuso y cir-
coge en un receptor instalado cer cunfuso, me hallo todavía. Veo r¿ ei qUe vuelva a meterme 
ca de la casa del usuario y pro- chiquillos y más chiquillos po- ^onde nada se me ha perdido, 
cion Vienesa Pro Ayuda a los Re voca ja pUesta en marcha de ouo bres, descalzas algunos de ellos pero p0r encima de todo está 
fugiados Hebreos, señor Fransn. transm¡S(>r y su conexión con la a los que los Almacenes Rojo es deber digámoslo así, de 
v m Gildemeester, anuncia haber — 4 — 1 i - i ^ f A ^ : — u~ „i „ ~ „ /-i^.^ír, — ^ ^ - ^ í ^ o - r . noirrorir» c ' . . . ..— 
Uegado, en principio, a un acuer-
do con el subsecretario del minis 
terio que entiende en los asuntos 
del Ai r ca - Oriental-italiana, para 
el establecimiento de la coloniza 
ción semita en Etiopía. 
Er acuerdo, que es tá todavía 
pendiente de aprobación del se-
ser sustituido, a efectos de trámite, 
por certificaciones expedidas por 
la respectiva Cámara de la Propie 
dad Urbana, facilitadas por sus téc 
nícos correspondientes. 
También puede ser sustituido di 
dio certificado a faUa de Arquitocto 
o Aparejador, en las localidades res 
pectivas, por el expedido por un 
"Maestro de obras, ya que tratando 
se de construcciones modestas, cu, 
yo valor sea reducido y habiéndose 
de comprobar el daño con posterio 
ridad por el técnico de la Comisión 
no existe dificultad en la determina 
ción del mismo a los efectos de la 
indemnización que pudieran acordar 
se. 
Los Alcaldes recibirán y cursa, 
rán a esta Comisión provincial las 
solicitn^ar* t presentadas, informando 
sobre ei grado de adhesión al Mo 
vimientt» Nacional qué será equiva 
lente a los avales que vienen exí, 
ípedientes. 
darán la tna 
yor publicidad a ê ta Circular y a 
todas las instrucciones que recibí, 
rán de esta Comisión, poniendo de 
manifiesto, a los interesados la fot" 
ma en que deberán hacer sus bistau 
cias y contenido del certificado de 
daños, pues es deseo de todos d 
que d beneficio de la reconstrucción 
e indemnización que pueda acordar 
se en su día, por la Supf.rioridad, 
alcance d mayor número de perjü-, 
dicados. 
LOCALIDADES ADOPTADAS 
Deben tener muy en cuenta, d 
Decreto de 23 de septiembre de 
1939, ("Boletín Oficial del Estado" j 
de primero de octubre siguiente) re j 
guiando la adopción por el Jefé 
del Estado de localidades dañadas 
por la guerra en determinada 5 con | 
diciones. 
Según el mismo la adopción pro 
ducirá las siguient?,! con.-c-cuenc;a3 j 
légales: • 1 
. Primera. — El Estado mediante 
sus técnicos, pero' con intervención 
Factores tales y otros paree/i.' 
dos pueden ser causa de que los 
accidentes de tránsi ta aumenten 
considerablemente en los Eata^ 
dos Unidos durante 1̂ 39. 'Va en 
años anteriores las cifras d« es-
tos acc.dentes han sido enormes,-
como lo hemos dicho <MÍ más <iie 
una oportunidad. Ahora, las au» 
tv^iades admiten eme este año, 
debido al aumento d d turismo, po 
Segundo: Si en un accidente 
de transato resulta alguna Vic tP 
ma, esta no debe ser movida def 
lugar, salvo que el sitio donde h¡» 
ya queaüo le signifique algún míe 
vo peligro o que se encuentre cu ' 
una ^posición Usica muy incómow 
da. Hay que tener presente que af 
mover un herido puede empeorar 
se el daño, o tornarlo incurable 
o mortal. Si se trata de la frac-
tura de un hueso, un movimiento • 
indeb.do puede significar la invalí 
tlsz .para toda la vida; muchas 1? 1 
s ion es en la columna vertcoral 
puéaén convertirse en incurables 
o mortales si la víctima no perma 
riecé a-bsolutainente inmóvil. 
Tercero: Conviene conocer algo 
sobre respiración artificial y apU 
rían resultar entre muertos y he . ̂  escs f ^ i n i i o n t o s ,CC>n deCÍ: 
ridos nada menos aue 1,250.000 1 Slóil cuaado la v:CÍ!ma dc utl 
personas. no respira con naíuraü-
• 12 S i 
en Oi?'iciiNii.o KJMRGlm 
TO DEL A I R E 
Convocado concurso-
oposición paru cubrii': 
büO plazas de Mecanó-
grafos, biieldo 3.b00 pe-
«etaá. " . 
420 de Bscribietítes; 
Sueldo 4.Í520. . 
Para mutilados, ex eom 
batientes, ex cautivos, 
huérfanos y D F M A H FEK 
SON AS de amóos sexos. 
Edad de 18.a 34 años. 
Para la preparación ( j l i 
GENTE de la documenta-
ción necesaria para solici-
tarlas, en TODA ESPA-
ÑA, acuda, enseguida a la 
AGENCIA 
CAN T AL AFiEDE A 
Bayón, 3, (frente al Ban-
co de España)! Teléfono 
1563. LEON. 
Informes verbales gra-
tis. Para enviarles por car 
ta, remitan 1,50 en sellos. 
as í se queden sin un regalil lo del Ayuntamiento formará el P,a11 p|r 
I 0 S A D 
P A 
-oyo--
R i O 
central telefónica. En el aparato Cortés proporci nan calzacto qUe un n i ñ 0 oon un ju 
móvil sonará entonces la señal te ( ¡ l a bendición de Dios caiga guete de ilusión, 
letónica usual de la central. Bas. sobre el occipucio de don LUÚ; 1 x x x 
general de reconstrucnoti y en su 
caso de saneamiento mejora interior i 
ensanche y extensión. . | 
S'egunda.—El estado 5. mará a su | 
carĵ o íntegramente, el re'itablecL j 
miento de los servicios públicos co 
rrespondientes al Estado, Iglesia. 
Provincia o Municipio. Se compren 
derán como ta-es: en los referentes ^-rw^--^^-^— 
herido par'vtí 
ier trasinda't". 
y enfermedades de 3a mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2." izqda. 
D E L A 
i r . VENL)^.: Suportante 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hectá. 
reas; 1*7.000 plantas, magnífi. 
ca bodega. 
TERRENO: ;.ooo metros 
cerca de la Avenida del Padre 
isla a 12.50 metro. 
CASAS: DE 175; 170; 150; 
140; go; 77; 76; 65; 62; 50; 
35; 30: 28; 25; 22; 20; 14; 
12, 8 y 7.500 pesetas. 
SE COMPRAN: Solares 
terrenos, prados, huertas y fin 
cas de todas clases y pr ' s 
ea León y sus alrededores. 
Realización inmediata. 
Administración :_: Traspasos 
AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 
Correduría M A T R I C U A D A 
de toda clase de fincas y 
además, CENTRO GESTOR 
OFICIAL DE NEGOCIOS 
Matriculado, Colegiado y con 
•atizas. , • 
Bayón, 3 (frente al Banco 
ue España) .—LEON. 
tara entonces que el usuario for-
m \ en su aparato, el número a 
que quiere llamar. El transmisor 
emitirá, con una frecuencia opor-
tunamente escogida, los impulsos 
que provocarán "él accionamiento 
del selector de la central para po 










fundada para el servicia 
exclusivo de esta Casa. A-976 
¿IGÜEDO ÔDR 6U Z SurMajeítaderVl3rieñte7 
Se organizará la distribu 
y toda su familia!) Pero no dueño del Gran Bazar Be-
veo preparativos, salvo la be- néitez nos ia siguiente 
-lisafluilita, loable, patriótica j carta: 
icarióativa institución de Auxi- i^ón Ŝ de Diciembre de 1B39 
lio Social. Sr. D . Carmelo Hernández 
Y como no está bien que se "Lamparilla", 
pierdan lps| donativos que Estimado amigo: Pongo a tu 
otros años se dieron por per- disposición cien juguetes para 
sonas generosa.3 para ayudar niño y niña que puedes man-
a los gastos de la venida de dar a recoger, o decirme don-
Mis Augustos Señorea, (la or- de he de enviarlos; si no fue 
la de cuyo manto real beso re- ran bastantes, "estiraré" el 
verente) por la presente, y en ofrecimiento hasta la cantidad Vision para en su día, eotiegario» 
virtud de la.s facultades conce que tú me indiques. a la oficma técnica que ne 
didas,- y puesto que conviene Sabes está a tu disposición, de la reconstrucción del 
que el milagro se haga, aun- tu affmo. amigo, adoptado. 
que sea hecho por el diablo, Manuel Benéitez ' En el "Boletín Oficial del Esta, 
autorizo ordeno y mando a los Sin comentarios, que no nos do", de 29 de octubre último, se 
chicos de PROA recojan cuan- deja la emoción hacerlos. Há- .[u^'ca nna o rica dc del mifir.o, 
to dinero y juguetes puedan en ganlos ustedes. ne- dictand' : • " > t(í (.:e 
su redacción para entregarlos ' Lamparilla 
a los mil niños pobres que en 
al Estado, los que el Gobierno de 
termina; en ios de la Iglesia, los 
tempes parroquiales y sus anejos, 
y en los dc la Provincia y MunicL 
pió, los existentes en 18 de lulio de 
1936, mas aquellos otr^s que se con 
sidere preciso o conveniente estable 
cer. con arreglo a la legislación v i J 
gente. 
Los expedientes de leiionstruc-
ción de inmuebles en pueblos ddop 
tados serán guardados en esta Co 
dente 
dad. 
Cuarto: Mientras llega el anxi 
lio médico, se oéoe cu.,..: al i . ^ r i 
do con algún aoriiio, m. iiía, -ecc 
Por lo go-neral,; los abouentes dc 
tránsi to suelen ocasionar una con 
moción nerviosa—inacpendieníc ce 
la lesión principal—3- es necesa-
rio, entonces, aongar al enicrraoi1 
y, éu muchos; casos, coiocar su ca 
beza mas baja que los pies. 
0;i;ma: Si hay una gran pérdi 
da dc ¿aagre, aplíqueric un trozo 
dc taUi cualquiera, ío más lirup;». 
posible, bien apretada. 
S ix to : No hay que perder ta 
serenidad. Se debe acudir en butí*-
ca de auxilio inmediatamente y 
110 descuidar la menor herida, 
muchas lesiones parecen insígmíi 
cantes al principio y se tonia;; fue 
go en amenazas de síiuéfté'. 
Sépt imo: Si ci 
grave, nunca debe 
en un coche partirui '.r; pcró áiij 
no queda otro remo li >, d.ecc ti-ai 
tarse dc que vaya acostado. 
Los pronósticos dc cstr. . jtnpi* 
nía de seguros para 1939 pr td i - ' 
cen escalofríos. Anuncia qreic ••< 
enorme turismo en automóvil qltw 
se nota actualmente tendrá com./ 
consecuencia que un cóclié D'JT 
cada veinte sufrirá este año al-
gún accidente serio, en el que. a» 
guien resultará muerto o herid». 
Pero añade que en un accidente 
por cada cinco se puede citar ta-
da consecuencia 'importante, ebi-
do a la organización existente, 
siempre que el automovilista n» 
perda la serenidad. 
Si estos cólculos no están éqxü 
vocados—y es de desear que lo < ; 
tén—resultaría que l939,xaño do 
3os exposiciones sin precede?''"-s 
en los Estados Unidos, se ver;, 
panado por un enorme aunieü.v » 
en lo accidentes de tránsito, indi-
rectamente ocasionados por aque 
lias. 
LOS IME^ÓHít? I 
TROSAJO DEL CABJaWO (LEOS\i). TSLEFOWO 1130 | 
e encirgue 
pueblo 
Hay á la V¿iiNiTA varias fincas, casas, solares, 
etc., de distintos precios, entre ellas: LJÜON, ^-^ie 
de la Rúa: LA MAGDALENA, casa con huerta de 
árboles frutales, en plena producción, superficie 
6.000 m.: BEBEREMOS, casa cerca de Pola de 
Cordón: y en otros pueblos de esta provincia, 
CONSULTE al CENTRO D E CONTRATACION 
DB FINCAS,' en la AGENCIA SOTO, calle dc 
Santa Nonia, (Casa Soto).—LEON. 
cución de obras eu 'as !cca'.c..des 
adoptadas, para la más rápida y 
Catcquesis, asilo*de Inocentes, ''VAVBVAV^WÍ^ÍV.W-IBVAS exacta ej'ecu ión de todo lo*.reía, | 
Asociación de Caridad, etc., se j oTistcn del fféncro cenado con el expediente correspon 3 
haUan esperando la^ venida de f ^ diente, que es neca-io fcrm.r, | 
í Aíícute de ventas de maciaina-
\ ria de PANADERIA y CAR-
PINTERIA de TALLERES 
; ALSINA de SABADELL para 
j las provincias de León, Asiu-
I rías y Galicia. Domicilio: San 
Pedro, 19. —ASTORGA. 
ESPSCIALiSTA 
emocionante y de intriga 
Mañana en el 
CHARLIS CHAN EN LA! 
OPERA 
. jan siempre allí algunos, unos 
Enfermedades de la muier, ! pocos a la Catcquesis de Santa 
asistencia a partos, CIP3:.ac ones Marina, que por algo es la pa 
Ordeño I I , 20. pral., dcha. s rroquia de "Lamparilla", « 
ción de esta forma, hasta don-i 
de alcance y equitativamente' 
por cupo de número de niños. I 
. Niños enfermos de HaspitaL 
y Conferencias de Sau Vicea-| 
te, niños de presas de la car- .. - T, • r r „ 
cel Asilo de Inocentes, Asocia- Oharhe Onan y BoniJ Kar_ 
ción de Caridad (si hay bas- i 0 " . 
tantes juguetes) Catcquesis de » . . 0 
San Francisco ,(si hay pocos, V . V A W . V . - . - A V - V B ' . W . W 
o sobran, ya que los Magos de-
Teléfono 1458 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
o d i s t a 
PATRONES A MEDADA 
quien debemos favorecer, ya Daoiz y Velarde. 6. entresuelo .bL,£0 m Jul10 del Cajl3lP0. ™~ \ 
l.qüe él favoreció a ios Beyes, (Antes P. ilórez) i mero U . í.^ 
Lo que se publica para conocí, 
miento general de lados los pueblos 
afectados y particulares a quienes 
interese. 
León, 2.1 de diciembre dc 193?).- -
Ano de la Victífia. 
El Presidente_Dele:íado, JOSE 
LUIS ORTIZ 0«í LA TORHE. 
ÜIOIIICIICM j | 
—0O0— 
ha abierto su despaclio al pú. 
B A R A Z U L 
El locas con Instalaciones más modói ..a¿. 
Esmerado servicio en OAFE-RESTAÜKAW • 
Servicio a la carta 
Concierto diario QUIWTETO EGAftA 
ORDOÑO I I , NUM. I 1 -
Telófono 1605 
* C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a - ; 
A R T I C U L O S P A R A R E C A L O • 
SAN MARCHO » 
- número 10 \ C A S A P R k T O 
'̂ -«•̂ •'í-O Xií tjJilBíU^OítlUJÍiJOVir •SQ'jji 
C é i i c i r s e C i t t e m o t o g r á f i c o d e « P R O A » 
c r u t i m o e f e c l u a d o , r e s u l -
p r a m i a d a s l a s s e ñ o r i t a s 
O s s e t 
F . g u r a i d e l o i V s i í e á é á e s 
1 h u m o r i s t a G u i l l e n 
n í i n i d a d d © b o l e í i n e s r e c i b i d o s e n 
ü e s i m R e d a c c i ó n . > L i s m u j e r e s o h * 
p r e m i o s t i e n e n m Q m t 
l. . Ñunfa creyó 
' tro redactor Cmematográñca 
alcanzar , un éxito de públ.ca 
tan resonante; cerno el obten.do 
coa nuestro concurso de blo 
de nuestros entusiasmos y del 
memento actual. 
Damos gracias a todos los 
premiados en ests concurso y 
a todos aquallcs, que sin lo-
grafías. En él se ha demostra-¡ grar premio han contrílDUido al 
tío, primero: el entusiasmo que 
el Séptimo Arte despierta Ca-
ire nuestros convecinos y l i 
admiración que' hacia él sien-
ten, las señoritas leonesas, ya 
que son ellas, en su mayor nú-
mero quienes han obtenido las 
mayor éxito del mismo. 
Y. . . hasta pronto. 
qucuo- concurso qus servara 
adelanta y acicate , para otros 
de mayor- envergadura. 
Siempre dispueatca a servir 
el interés general vamos hoy, 
con el ceneurso fallado a dss-
enmascarar las quince biogra-
fías que. sucesivamente: se haa 
publicado en nuestro periód-co. 
iáon estas.':... 
1.̂  Imperio Ar^atina, . 
2." Miguel ligero. 
v 3.a km-illita Castro . . 
4.a Roberto Rey. . v 
• 5.u Charito Leonis. 
6.a Misa -Kiliz- Remero. 
y.a >"Ücaráo J^úñea. 
-í>.a Lina'.Yegroü.:. 
Conchita: i-'iquer. 







Para hoy jueves, 2S doídiciem-
bre 11139: Año de la "Victoria; 
álíL tllnl] 
Lsa encan^doray Beñorítas MERCEDES ZAMORA y CON-
CHITA OSE^, primero y segundo premio respectivamente en 
el Concurso Cineraatográñco de PROA 
m S i 






pédro. , • 
15. Luis Marquina. 
1 No ha habido niu¿ún vence-
rdcr> absoluto, y . con arreglo a 
las bâ es, el. concurso podría 
i haberse, declarado desierto, pe 
| x'o PROÁ,. diario Nacionai-S;n-
diealista quiere responder a iu 
galantería, de sus iectOi -a y a 
los entu£i£,3tas del cine, aüju-
dicando los prem.os coa arre-
glo ai mayor núméro de ac.er 
tua, y asi íian resultado piem.it 
das, la ' señorita MERCEDES 
ZAMORA y CONCHITA OSET 
con el primero y segundo pro-
m.o, siguiéndoles en orden nu-
mérico, Vicenta Cientuegos,1 
TERCER PREMIO "Ana Mu-
ry" (CUARTO ^REMiO; Luis 
iernández, de Páramo del Sil 
(QUiNTO PREMIO) "Sotila-
zu (SEXTO PREMIO) y "Ca 
balleros inseparables (SEPTI-
MO PREMIO. diez treinta: 
Como ya saben nuostres lee i K O'Í'ICJLAHIO ESPAÑOL _ 
tores el primer prem de Cien con amplio reportaje de la vi-
pesetas en metálico, enviado sita eieci.uaáa por i», i*, el Ge-
por la Casa Productiva de pa- neralisimo a León, ac<.o verjíi-
liculas españolas CIFESA, un ca¿0 ell ei Aeródromo de la 
de claveles y un^ plan-l V i r f " del íianuno y ' desfile 
por 
•—DUO— § V 
Sesiones a las siete* treinta 
y ches treinta 
| Programa de estreno! ¡ Ha-
blado en espánoll 
KOTAU^ARÍO FOX 
el mejor..Nouciario doñ las me-
jores, noticiáis, y • 
iCÜÜi^Á L A G O A L A 
Preciosa pi-oducciojj:," de iás-
tuosa ¡picBentaciónj" sobre un 
fondo ¡sentimental. ;. , 
X X X ' 
Mañana: 
Sensacional estrenó. 
GhAE.ÚüJ CiiA^ EN LA 
OI-BRA 
La mejor de las peíkulas del 
célebre 'detective en eoiabora-
cióü con el terrorín;6o actor 
Boris Karloff. 






A las cuatro, ESPECIAL IN 
FA.\ TiL, con 
E L HiJO DEL FINADO 
Película de aventuras del 
Oeste por el célebre éabaiiista 
Kt.N MAYNARD. 
X X X 
BUTACA, una peseta. 
G E N I A L , ü,3y. 
A las siete treinra y a las 
ramo claveles y a plan- j Virgen del Oamino y ' desi ta natural, obsequio del hora- 0r ia capital de la Legión 
cultor̂  señor Sabadell, ha a co- Q^^^ y ^ mará .illa ciii©-
rrespondido a la mencionada ^^Qa-^ói^Q, XJFA 
señorita Mercedes Mam ora. E l 
N̂A GEAN TOMBOLA 
BAILE 
—OÜO— 
Como adelanto a nuestros 
¿ES MI HIJO? 
.DE¡festival celebrado en los sal^" segund^ cons i s i en^ interesante y em-
nes del Cinema Azul en el año pa de piata 4 f ^ tiva, interpretada per Lfl Da 
1935, y con el cual los perio- paar el eme 0 ^ m ^ X ' v y Willy Fritscha IÍ. nanHai inoraron la Empresa ce nuestros ie-v SUI^L ^ ^ • ' ^ p . ^ g / i m « • dhtas de Ja c pit l log ^ ^ ^ - ^ - —g-i^nft 
-/un merecido y ¿áninie triunfo.; tros, a la tarnbien mencionada T [ ^ J ^ ( | ^ 
feítorea y refiriéndonos a la no A1 igUai qíe entonces, tan- \ señorita p ^ ^ f G | f > 1 ^ 1 " l o o o -
Jcia publicada en estas mismas! t0 el comercio como las indus; cero una ^ J ^ . ^ renresea TTVTPA ¡ é ^ m n A LAS SIE 
3 han ofrecido süj.Emüiano Dommpw._ presea LT>*K/A S^S^N A as, podemos asegurar tríaí leonesas W en breve fecha se celebra- cooperación y ayuda, 
'& ea León un grandioso festi-| tente en valiosos premios 
yal e • - eu el cual tomarán parte 
más famosas estrellas de 
piedades y cinematográficas 
^ España. 
^ empresa no es fácil; pero 
i entusiasmo de los organiza-
^e3 ^ya a tal altura que 
r50.̂  nuestra querida ciudad, 
«ra en uno de los mejores es 
. •Uriog SUí. 3aias ^ espej 
g^os a ia3 ñc ras de más 
^ levo en el Cine y en las Va-
. JUsto £3 consignar que a es-
X acontecimiento . presua su 
rfJSdida y entusiasta colabora-
loa psriedistas leoneses y 
'J:) Hace que recordemos alu21 
^OTICUR-O ESPAÑOL 
a f visita del Generalísimo 
¿6 f011 3'-acto en el A¿-Vdroiio 
' * * virgen, con desiile de ia 
Legión Cóndor, y 
^ ¿ES m HIJO? 
^ Película UFA por Lü Ba 
L . eover y Willy Fri&t 
consis- ! tante en León de los Tullere: 
que i Philips, a la señorita Ciemue-
gos. id cuarto, elegante conree 
ción da vestido por "SI Corte serán rifados en una tómbola 
^ ¿ f Smtién objlto de la aLeaj l'arisino'' a la eeñorita que acal 
C1&. de los org^adores «J»! > « « f * " „ ^ V J t Z 
esta importante fiesta el orga 
nizar un gran baile de gala, al 
día siguiente de la fecha es-
cogida para la presentación do 
tan eminentes artistas, en un 
salón preparado al efecto y 
que servirá de digno marco a 
toja la buena sociedad leone-
sa y a los entusiastas de las 
acudirán 
mo de 'Ana Mary". E l quinto, 
a nuestro carnerada Luís Fer-
nández, una araplíacicn foi.o-' 
gráfica de Daniel Garay. ITl 
sexto a "Sotileza", un tarro de 
crema "Almenflor" y un ab> 
no por un mes para arreglo de 
cutis y manos, de nuestro coa-
vecino Ximpa y el séptimo y 
último premio ha correspondí 
Producción nacional de 
eran comicidad 
h KLMBO AL CAJFO 
Vlacy 
uñez 
Miguel Ligero. por _ 
Carmen > Ricarao 
cion. 
Para los que gusten del género 
emocionante 7 de intriga 
Mañana en el 
C I E MAPI 
CHAULIE CHAN E N L A 
Q?EEA 
primeras i'guras que -
f.l festejo de que hacemos men do al lema de "Caballeros in 
• separables", consistente en un 
dibujo debido a nuestro tenor 
y también admirable dibujante 
Alberto Cornejo de Caso. 
Tanto la Redacción de 
PPwOA como su Redactor Cinc-
raatográfico y Teatral han de 
hacer patente aquí, en nues-
tras queridas columnas, él agrá 
decimicnto y la emoción qrtí 
un Concurso tan nutrido de so 
luciones y de lectores les pro-
duce. Y ello ha de servir de 
acicate para nuestros futurod 
destinos que han de estar sien 
m, • Pre ea consonancia con las di-
por Charho Ohaa y Bcri« Kat- rectrices marcadas por el Mo-
f yirniento que es pulso y hora 
E l humorista. Guiiién que uu-
ran^e tanto;» Anesê  y con ían¿o 
exiió actúa e nel 'itaux) ae la 
Zarzuela ae la capital ao 
iü&paña 
En ios locales del Orfeón 
Léoués y en íecha muy próxi-
ma se dará un recital de var.e 
dados por algunos aficionados 
y profesionales de este Arte. 
&iifi|l tomarán parte los afama 
dos estilistas de canciones sud 
americanas, Vicente López y 
Jhon Albar. Un famoso baila-
rín, hijo de nuestro camara^á 
Peris, aigüucs elementos del Or 
íecn qüe interpretarán sus me 
jeres creaciones, entre' los cua 
ics descuellan la señorita. María 
Luisa Cara vías que cantará 
acompañada por José Alvarez 
"Fito", el' más gracioso, do 
nuestros actores cómicos, 1 ei 
dueto cómico tan aplaudido y 
ceiebradó en'la ültiiaa función 
patrocinada por el Orfeón Leo 
nés, "Ei regruñir" y al cual 
también su concurso el joven 
y admirado actor Adelardo Cu 
rrqs irazoqui que dará una 
vci¿iión personalisima del ad-
mirable tipo creado por Ventu-
ra de la Vega, "Don Hilarión". 
Con estos elementos y con-
tando con que los estilistas 
criollos y ^ bailarín refendo 
interpretarán algunos números 
ue nuestros compañeros Can-
talapiedra y Hurtauo a los 
cuáles ha puesto música nues-
tro conciudadans el inspirado 
Maestro A. López Vargas, au-
guramos un éxito a los organi-
zadores de esta fiesta y nos 
congratulamos de que en León 
contemos con un número de ar 
tistas suficiente para llenar un 
programa como el que adelan-




con h , visita de* Generalísimo 
a Leóny acto en el Aeriniromo 
de la virgen, con desfile do la 
Legión Cóndor, y 
¿ES MI RIJO? 
gran película U í A por Lil 
gover y Willy Frist 
del 
P Í Ó X Í P O det u r d s 
t a C o m p f t ñ í i d é 
l i m i t o R e d i g a 
Siguiendo la trayectoria ini-
ciada por la Empresa d2 nues-
tros teatros, próximamente se 
presentará ante el público leo-
nés una Compañía de Come-
dias acaudillada por la prime-
ra actriz, tan querda y admi 
rada por nuestro público, Lu:-
sita Rodrigo. Debido a los mu-
chos compromisos y a las efer 
tas de diversas empresas, es-
te elenco sulo actuará ca éuás 
tra primer^ sala de espec-
táculos durante tres días y en 
ellos nos dará a conocer lo 
mejor de su repertorio y las 
creaciones más felices dg sus 
principales componentes. 
i e i i r n i m l e i t s 
C v t í 
Dentro del campo , de las va-
riedades el humorismo es una 
faceta difícil. Hacer reir, te-
niendo como fondo un telón, co 
la sátira, el chiste o la agudi-
za, es arte reservado, a los ele 
gidos... Así Emilio M. Guiiién, 
ha logrado verse en los carte-
les de la Zarzuela desde el día 
en que liberado Madrid por las 
tropas victorioss.i de Franco, 
pu-1 i Juanito Carcellé volver a 
inciar su espectáculo. Y la ra-
zón es obvia... 
ííace Emilio M. Guiiién el 5 
de Enero de 1904 y como nace 
en las últir 1 s horas de este 
día, los Reyes Magos, aquellos 
tres Patriarcas de pueblos le-
janos que llegaron hasta el pe-
sobre donde estaba el Nir,o 
Dios y con los que ahora lle-
nan las ilusiones de nuestros 
niños, decidieron hacer objeto 
al neófito des algún don espe-
cial. 
Reunidos en conclave no 
consiguieron la unanimidad que 
siempre había presidido todos 
sus acuerdos... Ello hizo excia 
mar a Melchor: ¡Esto tiene 
gracia! y Gaspar que era ene-
migo del sufragio, argüyó: "Lo 
que esto tiene es naricL-s", a io 
cual contestó el bueno Ú3 Balva 
sar: "Puesto qúe vosotros lo 
habéis dicho, eso tendrá el re-! 
cién nacido": "Gracia" y "Na-
rices"... 
Y cen el tiempo la donación 
de los Reyes Magos fué cre-
ciendo al igual que la figura 
de Emilio M. Guiiién y hoy en 




el episodio det^ctivésco 
CHARLEE OiiAH E N LA 
OPERA 
i por Oharlie Chan y Boris Ker. 
; foff. 
ESTRENO ^LASAÑA 
o ^ i t é i i ñ í i t ^ 
den apreciarse los dones qní 
aquellos tres • monarcas hiela 
ron al más fino de nuestro* 
humoristas. 
Solo hay un inconvenientea 
Este: Y es que para ver a GuJ 
llén hay que ir necesariament» 
a Madrid, pues sus ocupacio-
nes en una oficina no le per 
miten visitar y dar a conoced 
su arte al resto de Esraña. 
SENSACÜXMAL* 
MISTLEICSO, 
el episodio detsetivesoo 
CHARLIE CHAN EN LA'v 
OPERA 
por Charlie Chan y Boris Ser* 
loff. 
ESTRENO MAÑANA 
P é r i o n e l í d o d d a 
6 A B f u s a n 
. OÜO 
Al ímpetu arrollador de !• 
música americana y por tanto 
de los tangos y de sus creauo-
res, sucedió en Esp^.ia un roa* 
x'asmo nacido de la incompeíen 
cía de estos y da la V/aĉ edad 
de los cantab>es. Loy, tnunia 
en Españay con esa personali-
dad propia -reservada a las» 
grandes, figuras de cualquier 
genero arust-co, Gaoy Uoilia, 
estrella de1 ta cane.oa suuarae-
ricma y creadora ue tantos y 
tan .os aires, tonadas y canelô  
nes como lleve en su repeno-
rio. 
. iras una incida actuación en 
el 'xeatro de lá Zarsuc.a, en el 
cual se -consagró cerno máxi-
ma estrella do un difícil gene-
ro, después, cié ina gira por, 
importantes poblaciones espa-
ñolas, Gaby.. Ubiiia, la. esposa 
de nuestro pr. :a:io y entraña-
ble amigo X''O..JQ íernansuar, 
vuelve al centro de las varie-
dades madrileñas, portadora da 
su arte y con pieno dominio de 
su voz y gestos. 
A la ...satisfacción qrie ello 
nos proiuce heraos de unir la 
admiración que por c-ia eentif 
mos al recordar ia iatcrproi.a-
ción qué de un tanto cnglnal 
de dos autores Uoüéaes, hace* 
En esta superación ae ios 
valores deportivos españole-;, 
ruando nuestro Gobierno y el 
Consejo Nacional de Deportes 
presta toda la atención ueb da 
a las competiciones emanadas 
de la fuerza y la destreza, nos 
sirve de legítimo \Drgullo el ade 
! lantar a los elementos deporti 
vos, tanto de nuestra región co 
mo de España, la celebración 
de una vuelta ciclista a León, 
a la cual presta su decidida 
iniciativa el dir.rio Nacional-
Sindicalista PROA lOv» elemeu 
tos afines al deporte. 
PROA siempre atenta al mo-
mento y a las exigencias que 
de él emanan no regateará un 
solo esfuerzo, material o esp -
ritual, para la consecución del 
fin propuesto que irá en en-
grandecimiento no sólo de núes 
tra provincia sino también del 
espíritu combativo que subraya 
los momentos actuales. 
Queda, pues, el proyecto y 
nuestra ayuda en pie, y solo es 
peramos la colaboración pava 
dar cima a lo que es nuestra 
meta y la garantía de nuestro 
triunfo. 
Cúmplenos hoy el hacer pa-
tente ante nuestros lectores el 
entusiasmo que como deportis-
tas y leoneses nos sugiere la 
actuación del equipo represen-
tativo de nuestra r jgíón. 
En el campeonato en que" 
nuestra Cultural está luchando 
ha demostrado una vez más su 
ciase y juego, la corrección de-
portiva de todos sus componen 
tes y el entusiasmo de estos 
para el logro de un resultado 
«atüsfactorio. 
Pocas jornadas faltan y si 
en ellas la suerte no .se mues-
tra esquiva, nuestra Cultural, 
hí.já de aquella otra que llevó 
en triunfo el nombre de la ciu-
dad donde habitamos, habrá lo 
grado escalar el primer pelda-
ño de I03 triunfos que nosotros 
;de aqui le auguramos y u 
seamos. ; ifr 
Q a m m ^ f ú H m 
Px ¿.unamente y en la eie*. 
gante sala del Cine Mary loa i 
espectadores leoneses tendrán; 
ocasión de aarairar la mas re-
cíente producción española "Ei 
huésped del Sevillano". 
Esta magñí*ca pgiículá ,un 
intento de renovación artística 
en el panorama ciaematográfl 
co. ha sido dirigida por Enri-
que del Campo. Les orot?r J-
nistas de la admirable d -̂rota-
ción en la zarzuela do Laca de 
Tena Réoyo, LiucJcada por el 
Maestre Guerrero, roa Luía 
Sagi Vela, Marta Ruei, Manue? 
Gayser y Castrito. 
R rvamos nuc. . opinión 
defin.ava hasta ei e¿treno de 
la misma, pero pod ímoa ade-
lantar a nuestros lectores que 
esta producción viene prceso* 
da de los más cálidos y enlu 
siástieos elogios. 
C I N E M A R I 
PANTALLA DE ACONTECiMIENTO& 
Presenta el VIERNES 29 de diciembre 1939 ai famoso ac-
tor .WARNER OLAND, el creador del cele'/3 detective obim 
Charlie-Chan. en unión del no meaos célebre actor d-'l ter 
BORIS KARLOFF, en la sens acional producción FC I, i -
da en español, . 
C h s r l i e C h a n e i t í i i C i 
E l mejor y más subyugante de los episodios detectivescos, 
¡¡UNA GRANDIOSA PELICULA EN SU GENERO CON 
DOS FORMIDABLES ACTORES!! 
SABADO. 30: 
REAPARICION de la gran estrella KAY FRANGIS, la as 
las grandes elegancias, en su últinxa creación hablada en es-
pañol. 
S U V I D A P R I V A 
Una película Warner Bros, en la que la eminente estreíu 
en unión de PAUL LUI1AS y la nueva luminaria infant i & 
BIL JASON, reafirma su prestigio y arte. 
UNA HISTORIA QUE POR SU MISMO VERISMO 
PARECE BRUTAL, PERO ES TAN HUMANA... 
<)¿> 
PAGINA G.1 
F a c t o r e s d e l a g u e r r a 
Por J . A. 
í.—FACTOR ECONOMICO 
•áin temor a equivocamos se pueda afirmar que es Alema-
nia la nación que a partir del ano 18, viane preparando me-
jor su economía para la guerra. 
E l periodo del 14 al 18, pudo ser la gran lección para to-
da,s las naciones: beligerantes o neutrales. Pero la ligereza 
jque es signo de la personalidad humana y por ende del cuer-
po social, hido naufragar en el olvido aquellas amargas ense 
ñanzas. E n una reacción muy humana pero un tanto insen-
sata conociendo la fatal reincidencia de la colectividad en el 
ansia de •matarse, se vivieron los años de la postguerra coa 
01 aparentemente ejcclusivo objeto de olvidar el pasado com-
prendido en los cuatro años de muerte y destrucción. Unica-
mente una nación vivió pensando en la serie de rectificaciones 
que se desprendían de la inmensa hecatombe. Y teniéndolas 
én cuenta, reajustó toda su Inmensa máquina económica. 
De dominio público es ya cómo Alemania ha venido aco-
plando toda su organización industrial y comercial para un 
casus belli". Su economía, maravillosamente dirigida, ha pre-
visto todas las contigencias que pudieran sobrevenir; y así 
Uno de los cuidados esenciales de los economisstas del Reich, 
,fué el conseguir el almacenamiento de las materias primas 
indispensables para el funcionamiento de su vida industrial 
|y comercial, eu cantidades bastantes para garantizar su dea-
arrollo normal Y tan plename.^e lo han conseguido que hoy 
el . verdadero problema estriba én hallar locales suficiente-
mente capaces para estas gigantescas reservas. 
Considerando que toda la economía alemana se ha encau-
gadQ mirando el bloqueo sufrido en la Gran Guerra, sin sali-
da á ningún gran centro productor o agricultor, puede uno 
formarse idea del desahogo en que se desenvuelve en esta oca 
sión Alemania, únicamente embarazada en su expansión ha-
cia el exterior por los caminos del Oeste. 
Y viendo como el factor bloqueo se ha convertido en el 
arma de mayor alcance de esta guerra es cuando se compren 
(Qa tac ueercamiento entre Alemania y Rusia, quo si en un 
principio pudo parecer absurdo, inconcebible, hoy se presen-
ta como jugada maestra de la diplomacia del Reich. 
En ¡re las muchas ventajas que en este orden material se 
derivan para Alemaoiia de la alianza comercial con Rusia, fi-
gura el cubrir uno de los puntos flacos, que más se dejaym 
sentir en su aprovisionamiento: las grasas. Cubiertas ahora 
las necesidade.5? de este producto .con el comercio de Rusia, no 
habrá temor de que se reproduzcan aquellas "matanzas de 
de cerdos" del año 1915, de consecuencias tan fatales para 
la alimentación del püeblo alemán en el transcurso da la 
i Gran Guerra. 
La implantación en Alemania de. la tarjeta de raciona-
miento, así que estalló la guerra, demuestra prácticamente có 
mo la economía y administración alemanas estaban perfecta-
mente preparadas para una contingencia bélica. Y ello no por 
imperativo de una presunta escasez—la prueba do que no es 
asi la tenemos en que esto» últimos días se ha aumentado la 
ración de suministro—sino con tm celo simplemente previsor, 
enraizado en la lección pasada. 
P ñ O A 
L a i n c u l t u r a d e l a c i v i l i z a -
c i ó n s o v i é t i c a a l d e s n u d o 
E N LA C I U D A D P O L A C A D E 
L E M B E R G LOS S O L D A D O S R O J O S 
R E C U E R D A N LAS H O R D A S D E 
T A N E R L A N — 
Roma, 27—Un viajero que acá 
ba de llegar de la ciudad polaca 
de Lemberg, ocupada como es sa 
bido por las tropas soviéticas, ha 
hecho un interesante relato de la 
estancia y comportamiento de és 
tas en la ciudad invadida, del que 
son los párrafos siguientes: 
Las características del ejército 
rojo y la mentalidad de sus compo 
nentes se ponen de manifiesto en 
el hecho de que la llegada de es. 
tas fuerzas a la población polaca 
de Lemberg. equivale para eÜHS 
a un verdadero descubrimiento, 
pues parecen ignorar lo que es y 
lo que encierra una ciudad euro-
pea. Los militares soviéticos se 
adueñan de cuanto ven en las ca 
lies. Los soldados tienen gran pre 
dilección por lo relojes y en cuan 
to veu uno en la muñeca de cual 
quier transeúnte, tratan a toda 
D E T E N C I O N 
Madrid, 27. —Ha sido, detenida 
Emilio Requena, autor del asesina, 
to del doctor Albiñana, hecho ocu 
rrido en la Cárcel Modelo. 
Se le acusa también de oíros nu 
mcrosoj asesinatos, entre ellos, el 
de un hijo .dfJ genaraJ Fanjul— 
E F E . 
p o r T H O M A S R . 
% Se cree que debe haber exis-
tido hace unos 60.000.000 de 
años uú conünonte Artico, cu-
ya extensión debió exceder de 
S.200 kilómetroa de norte a 
Bur y alcanzar mucho más de 
este a oeste. Dicho continente 
estuvo cubierto sin duda de lu-
juriante vegetación antes de 
desaparecer en su mayor par-
te bajo las aguas del mar. Tal 
es, por lo nieno,s, la opinión de 
6ir Albert C. Seward, distinguí 
do paleobotánico y presidente 
de La Britliih Association for 
the Advancemeate of Science, 
según él mismo manifestó en 
una reciente reunión de esta 
Asociación científica, en esta 
cmdad. 
La parte de dicho continente 
que ha desaparecido bajo el 
agua de los océanos Atlántico 
y Artico es muchísimo mayor 
—expresa el sabio inglés—que 
las tracciones del mismo que 
aún quedan emergentes, tales 
corno Gran Bretaña & Irlanda, 
Escandinavia, Spitzberg, Islán 
día, Groenlandia y las grandes 
islas que se extienden al norte 
del Canadá. 
E l cantinente perdido debía 
estar densamente poblado de ár 
boles, lleno de floridas prade-
denciada desde haca tiempo por 
los geólogos, basándose en ̂  la 
similitud de las rocas y tierras 
de los "fragmentos geográficis" 
que aún restan del mismo. E i 
profesor Seward presentó por 
primera vez, en la referida re-
unión científica, una "pintura 
viviente" de aquel continente 
boreal, fundándoae en el estu-
dia que él mismo, acompañado 
por W. N. Edwards, curador 
de Geología en el British Mu-
seum, y el doctor J . B. Simp-
son, de la Britíah Geólical Sur-
vey, realizaron de la flora fósil 
durante estos últimos años. 
Se examinaron en el British 
Museum colecciones hasta en-
tonces menospreciadas y prác-
ticamente desconocidas, y co-
moresultado de ese nuevo y es-
merado estudio, los referidos 
hombres de ciencia pudieron re 
construir buena parte de aquel 
antiguo escenario del mundo. 
L a "pintura viviente" que el 
doctor Seward ha dado del con-
tinente Artico resulta suma-
mente parecida a la "pintura 
tradiieonal" del Edén..., de un 
Edén en el que faltarían Adán 
y Eva. Y los resultados obte-
nidos por los citados investiga-
Muchos de los árboles y ar-
bustos "tuieanos", así conio 
gran número de las más va-
riadag plantas da flores, que 
han podido ser identificados, 
merced ai examen de elemen-
tos fósiles, desaparecieron del 
mundo hace mucho tiempo, se-
gún expresa el sabio ingléb. 
Otros, JZV cambio, existen aún 
o son por lo menos muy se-
mejantes a ellos—en tierras, de 
clima cálido. 
Entre estos últimos árboles 
se incluyen las gigantescas "se 
quoias", d© California, y el 
"ginkgo", espeeic de culantri-
llo que crece en China en es-
tado salvaje y alcanza el ta-
maño de un árbol. Este vege-
tal fué imoortado en las Es -
tados Unidos y adorna hoy al-
gunas de las calles de Wáshing 
ton. E l ginkgo actual debe ser 
desc^ndiisnte—según el doctor 
Seward—de especies, hoy extin 
guidas, que formaban* enormes 
b_squas en la antigua Tule. 
Ni los ginkgos ni las sequoias 
nodrían hoy vivir en tierras 
frías como las que constituyen 
los restos del desaparecido con 
tinente btreal. Pero la mayo-
ría de aquellas selvas estaban 
formadas por árboles coniferos 
y otras especies, de hojas pe-
D I S P O S I C I O 
O f i c i a l e s 
Madrid, 27—El "Boletín Ofi 
cial del Estado" publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Hacienda 1 Disponiendo que 
a partir de la publicación do 
esta Orden por la Dirección Ge 
neral deia Deuda y Clases Pa-
sivas, queda suspendido el pa-
go corespondiente a los serví-
costa de quedarse coa é l Lo« al- ĉ 0& financieros de obligacio-
macenes de juguete» se vacían rá j ues de la Compañía Trasatlán-
pidamente, y ios soldados rusos • tica, inscritas en el presupues-
juegan con muñecos y ferrocarri! to del Estado de 1935 y hasta 
les mecamcos, meluso en la» aco'tanto quo se bractiquen las 
rw dando lugar con este motivo; operacionea de conversión per-
a escenas pintorescas. Es casi im 5 ^f,,^*.^ 
posible distinguir a un oficial de i u u,r,m , 
un soldado soviético y cuando sel Nombrando comisario gene-
tiene ocasión de presenciar el des j ^al de desbloqueo a D. Julián 
file de un destacamento, no se ob | Lojendio Garíu. 
serva unidad en el paso, ni mar ^ Marina: Estableciendo en 
cialidad en la apostura y en la • Soller la escuela de armas pa-
marcha, no teniéndose en cuenta i ^ especialidades del Cuerpo 
siquier» para formar las filas la General de la Armada, 
estatura de los soldados. En sus Illdusti-ia y Comercio : Se re-
formaciones figuran mezclados. . , J • ̂  *c 
rusos. jndíM y mongoles, constitu la. Comisaria General 
yendo un abigarrado conjunto, I de Abastecimientos y Trans-
que recuerda las hordas de Ta-¡ portes. 
merlán. . Estará compuesta por un co 
Los soldados soviéticos, al en-; misario general, un secretario 
contrarié cu Lemberg, por su im i general y un secretario de 
portancia la tercera población de' Abastecimientos y otro de 
Polonia, donde resplandece la t?t|Í 1 Transportes y una Asesoría Ju 
tura de este pueblo, al conl- :V.- u ríJiea 
sus magníficos « históricos ediíi-¡ rn " i - - t1„v,.<i ,,,, r>A •, 
cios y a respirar su . ambiente/ - ^ b i e n habrá una sección 
han podido oroporcionarles. no ya . económica encargada de aseso-
satisfacciones espirituales, sino ni: rar en los asuntos especiíicos 
siquiera los refinamientos de que i de la producción de cada re-
carecen. Las fuerzas soviéticas se 1 gión. 
comportan, en suma, como los chí j Habrá tres secciones 1 Prime 
eos mal educados que, cuando se i rat previsión. Segunda, de 
ven en un bazar, lloran y pata, j COILSUmo y Tercera, de esta, 
lean si no pasan a su poder los , ¿ígt ie nremoi pn Abs^tm 
juguetes que se les antojan, o co¡ mS,UC^ > fTe?10*' en ̂ ^ S . 
mo los pobres niños que carecen) 1 Va Parte d.tí ^ansportes ten 
de todo, incluso de hogar, y trií- (l)'a t̂ 08 secciones: transportes 
te* y prematuramente descorazo | por ferrocarril y transportes 
nados, contemplan extasiados los 'por carretera. 
A las órdenes de los gober-
nadores civiles habrá un secre-
tario técnico de Abastos y 
Transportes, a cuyas órdenes 
estará el restó del personal ne-
cesario. 
Presidencia: Orden aplican-
do al personal dependiente del 
Ministerio del Aire las normas 
vigentes para el dependiente 
de los demás ministerios de la 
Defensa Nacional. v 
N a t i v i d a d e n g u e r r a 
, dores confirmarían en parte la"? 
ras constituyendo, al decir del teorías fon, uladas hace algu- , 
tíoctor bewara, un verdadero nog añog p0r paleontólogos ñor rennes, que no debían parecer 
¿Eaen boreal muchos millones teamericanos y según las cua- se gran cosa a nuestros pinos, 
jntos de anos de que ê  liom- leg los órdenes de mamíferos abetos y cipreses actuales, 
bre apareciera en la 1 ierra, y r„e hoy habitan el mundo tie- Las plantas de flores consti-
cuando los primeros mamife- nen gu ori en Iejanag tierras tuían ias especies más numero-
ros y las primeras aves comen del nortet aunqua no ^ y a sido gag de los b̂ &qUeS tuieanos, se 
zaban a aparecer en el mundo: posib]s enContrar en las regio- eún £ profesor Seward. Entre 
seres de sangre caliente emer- neg ártica3 restos de sus remo- |sa3 esnecies puede citarse un 
giendo entre los innumerables t08 antecesores. : Atable "roble florido", cuyos 
^ i - f ^ f n ' i í S t ^ L Sde mUCh0l E l profesor Seward y sus co sucesores más parecidos-si así 
T ^ ^vin^i. ^i«í-nQ« ™MO ' l'^as británicos estiman que puede decirse—se encuentran 
i,Qn L n i i o . n H ^ & antíqnísima Tule debe haber en las selvas regadas por gran 
S n L q f nSn* ™ ^ ^ L S tenido úu tipo de vegetación de des lluvias del sur de Asia. 
Uones de anos cuando comen- clima cálido>; ^ |ue resulta Tainbién puede citarse un cu 
inexplicable a la luz de los ac- rioso tipo de vid igualmente fio zaroa a oírse en él los cantos 
escaparates repletos de juguetes, 
que nunca tuvieron. Su proceder 
pone, además de relieve la vida 
mísera que arrastran en su país, 
donde, por faltar incluso lo necesa 
rio, es desconocido lo supérfluo, y 
donde el "Padrecito" Stalin no 
es. en realidad más que la ma-
drastra inhumana del cuento que 
atormentaba de un modo refinado 
a la pobre huerfanita". 
COMUNICADO 11 O F I C I A L 
Berlín, 27.—Comunicado oñeial 
del alio mando del Ejército alemán: 
• "A excepción de aígún íueso de 
la artillería enemiga, ayer reinó 
calma completa 90 el frente",—EFE. 
COMUNICADO OFICMJL 
t A N D 
Helsínski^ 27. ••-Conjuni^do ofi 
cial del a^o mando del Ejército 
finlandés: 
" E l enemigo se lanzó & fuertes 
ataques que fueron rechazados con 
grandes pérdidas habiendo sido inu 
trizados ocho tanques. 
Los rusos intentaron atravesar 
el Suvanto, al este de Lapin¡aoti, 
fracasando en sus tentativas. Por 
la noche repitió su intento, dando 
lugar a una batalla que aún conti. 
nüa. 
También intentó atravesar flí río 
Toytale, siendo rechazado. 
No celebra late año el {país 
la festividad de la crifitlandad, 
dejando ver en alguna de sus 
plazas su gran árbol, con pro-
lusión de luces eléctricas, de 
destellos claros, cual ¡pequeñas 
estrellan, ni espléndido alum-
brado en muchas de sus prin-
cipales calles y edificios y el 
adorno luminoso de determina 
dos establecimientos. 
Estos, en este año de encar-
nizada lucha por la Indepen-
dencia, no existirán, según nos 
comunica la prensa, a la que 
doy las más expreísivas gracias 
por la información, a la vez 
que a todos aquellos que han 
escrito y sigan escribiendo, sa. 
ministrando datos acerca de la 
historia, literatura y costum-
bres, contribuyendo así a con-
tinuar información acerca de 
la hasta hoy poco conocida Fin 
landia. 
Las fiestas oficiales eran de 
rigor que quedasen suspendi-
das; pero así como la celebra-
ción de la fecha de la Indepeu 
dencia, no dejó de tener su ma 
nifestación con banderas, por 
más que en el frente ya existía 
la lucha, así ahora también, el 
sentimiento de la cristiandad, 
a [pesar de las circunstancias y 
horribilidades de la contienda, 
se imponen, y en representa-
ción de esta cristiandad, vénse 
cruzar por algunas de sus ca-
lles a los que llevan pinos, con 
los que adornan su vivienda, 
encendiendo sobre ellos luces 
y colgando objetos, con los que 
recuerdan afeccione* adquiri-
das en la umez. * 
Puedo asegurar, por lo qü() 
de este pueblo oonozco ¿-ni 
aquellos que en la lucha se ha 
lian, al calor del recuerdo deí 
hogar, no dejarán de encender 
en las ramaa de los bosques en 
que so hallan alguna bujía al 
gimas antorchas con las que sé 
ayudaron en sus notables éxi 
tos en noches de duración tan-
larga, que en la capital, la p0 
blación más al Sur, excepció¿ 
hacha de Hango, el sol se pone 
a las lo y no sale hasta minn 
tos después de las nueve. 
. No puedo—porque mis sen 
timientes me lo imponen—de' 
jar de unirme con mi inanifes' 
tación al mensaje que se dirige 
a las Lottas por su humanita 
na y abnegada organización 
asi como el que dirigirse pueda 
al heroico Ejército en acción 
y Gobierno que dirige. 
0. A. Talavera -Ejornberg 
(Cónsul de Finlandia) 
r a x a 
Antonio: "Es 
timamos al hombre portador de 
valores; envoltura corporal de un 
alrnar que es capaa de condenarse 
0 de salvarse". 
1 Y si está la Organ;zación Ju. 
venil tan íntimamente crnpcñáda 
en alcanzar su consigna suprema 
"POR E L I M P E R I O HACIA 
ÍDIOS"", no hace falta «segurar 
con cuanto cuidado debe atender 
a los medios que han de conducir . 
a ese fin. 
En educación f sica , nunca se ha j 
bía hecho en nuestra patria ni' 
desde los centro» oíiciaes, ni en j 
las asociaciones particulares, na-
da sistematizado. 
Tan solo un organismo superior, 
la Escuela Central de Gimnasia, | 
preparaba al personal competente | 
para el Ejército, 
En los demás... nada. Todos re 
cordaremos el aprobado de gim-
En la frontera oriental la jorna nasia que otorgaban los institutos. 
da transcurrió con relativa tranqui 
lidad. 
También ha sido rechazado un 
ataque soviético a Suskyjaervl, *1 
noroeste de Lieska, siendo rechaza 
do igualmente el enemigo que se 
bate en retirada hacia la frontera. 
En un ataque a Lakavaara, fue. 
fiando en la buena ÍK del alumno 
qu-e aseguraba haberla practicado 
varias veces en el curso. 
De las escuelas primarias, es-
taba oficialmente proscrita ya-
que la Educación FÍÍÍCM no figu. 
raba en el plan del Magisterio 
Y en algunas agrupaciones par 
ticuiares se cultivaba el deporte 
Belgrado, 27.—El periódico 
'"Poliüka" se refiere en su edi-
torial a la agitación comunista 
registrada últimamente en Yu-
goslavia, y dice que no se han 
producido más que hechos ais-
lados, cuya importancia s© ha 
exagerado en el extranjero. E s 
tas exageraciones las conside-
ra el periódico contrarias a la 
causa de la paz en los países 
balcánicos. "Yugoslavia—dico 
el periódico—y otros países 
aplican escrupulosamente las 
leyes de la neutraldad, y a na-
die interesa violar eflta neutra-
lidad tan necesaria." Añade el 
periódico que la constitución so 
cial de los países balcánicos no 
ofrece facilidades para la ex-
pansión del couunismo por su 
carácter patriarcal, religioso y 
tradicionalista. 
Las huelgas estudiantiles 
y las huelgas no tienen el ca-
rácter de hechos sintomáticos 
que se ha querido atribuirles. 
Termina el periódico diciendo 
que los pueblas balcánicos so 
hallan en período de reorgani-
zación, pero que se bastan a si 
mismos para resolver sus cues 
tienes interioms, como ya lo 
han demostrado en otras oca-
siones.—Efe. 
Helsinski, 27—Según noti-
cias llegadas del frente, las tro 
pas rusas llevan en su vanguar 
dia personas civiles, probable-
mente prisioneros, entre ellos 
muchas mujeres y niños, y es-
pecialmente en las sectores en 
donde encuentran mayor resía 
tencia. 
I » « » » B S s r * r a s vwv*vww 
Barcelona, 27.—iSn celebra*, 
ron esta mañana dos consejos 
de guerra, en revisión de otros 
celebrados anteriormente. 
E n el primero el Fiscal pidió 
para Juan Fábregys y el gê  
rente de L a . Salvadora, tre^ 
años de reclusión y doscieraasí 
cincuenta y seis mü ochocieri-
tas veinte pesetas do multa, 
Para Juan Oodinas, de L a Re-
vendedora, seis meses de . arres 
to y trescientas cincuenta y 
cinco mil pesetas de multa. Pa« 
ra Luis Aros, gerente de L a 
Textil Española, seis meses de 
arresto y doscientas setenta y 
un mil ochocientas treinta f, 
seis pesetas de multa, y D^rl 
Francisco Monffort y José Ma^ 
ría Giner Piqeur, seis meses de 
arresto y dieciséis mil trescien 
tas cincuenta pesetas de muí. 
ta. 
En el segundo consejo 7 tv? 
ra diez procesados, ipiciió -
meses de arresto y para j in 
món Serra, seiscientas Cincitci 
ta mil pesetas de multa. 
5 f , J o a S . r ^ ^ ; ¿ 0 ^ ^ P Í ^ ^ tuales conocimientos, tratándo rida. cuyos restos fósiles se 
se de tierras que en gran oarte han encontrado en las islas He 
se extendían mucho más allá bridas. Groenlandia, Islán dia y 
ra designar al continente A r - del,círculo p^lar Artico. Este Spitzberg. . 
ük» desaparecido, muchos de fenómeno pedna ser expbcado Existía asimismo en aquel 
fragmentos son ahora p.or la lxî 0teSi3 de que los con- continente un arbusto 
ques de magníficos y enormes 
árboles... Hoy se acepta el nom 
bre convencional de "Tule" pa 
cuyos 
¡tierras desiertas cubiertas 
hielo. 
I . existencia de Tule, como 
antiguo continente, ha sido evi 
ron capturados siete tanques sovi* denv¿nd0io hacia el "campeonis 
mo", para crear el tipo de depor. 
tista profesional 
Y esto que no se había hecho 5 
nunca es lo que viene realizando 
la Organización Juvenil. 
—0Ü0— 
Los qun al ingresar en la O. J. 
fuerrn débiles de espiiiíu, se han 
fortalecidcon el ejemplo y doc-
trina nacional sindicalista y oíre 
cen en este día, la liberación to. 
tal de nuestras tierras y nuestra 
tJCOS, 
Actividad en el mar: El enemigo 
se ha limitado a efectuar ataques 
aéreos contra los barcos finlandeses 
en el Golfo de Finlandia Estes ata 
ques no causaron daño alguno. 
Actividsd aéreí^ La actividad de 
la aviación soviética se ha limitado 
al istmo de KareHa. Los daños cau 
sados por la aviación enemiga han 
sido insignificantes. 
Sir embargo han efectuado va. 
¿ Unen tes flotan sobre la super- jante al que en la Unión lia-: no* ra,as cĉ tra I 
ficie del pdobo como témpanos mamos "judas tree" ("áz-bol da¡ en algunas de las 
de hielo en el océano. Judas") v eme florece—cosa no; bastantes víctimas; 
Se ha dispuesto que los exá-
¡Éneti.es de ingreso en los iní.ti-
tutos de Euseñanza Media y 
Colegios legalmente reconoci-
dos so celebren durante ei n3.es 
nos raids contra poblaciones civiles \ juventud 
cuales cau ¡aron 
) y qu o i en otras panes 
Sin embargo, esta hipótesis, table—a mediados de abril ca l "o s<Í han registrado pérdida» de 
formulada por el geofísico ale- los bosques de los Estados dej vicas humanas, 
mán Wégener hace unos vein- Virginia y Maryland. En épo- La aviación finlandesa se h?. Hmi 1 
te años, no ha sido aceptada cas remotas, la primavera He- ¡ tado a vuelos d< reconocimie nto y \ 
por la generalidad de los geó- naba de flores las tierra? de;,» la raza óe aviones enéniigos. Un 
iOgos,. y los severos experimen- Ellesmere de GrinneU y todo; vión ruso fué derribado.—EFE, 'i 
tos realizados hace algunos el norte ¿e Canadá, cuyas eos-! 
años entre los Estados Unidos tas son hoy bañadas por las AV»V.^»B^Vg••VVWV^AVV^»V^ 
y Europa por medio de ra- aguas árticas heladas; tierras 
dioseñales dieron resultados donde sóío reverdecen pobre-
contrarios a aquella teoría. Pe mente ahora, aun en pleno ye-
ro el la hipótesis de Wégener rano, algunos sauces raquíti-
es rechazada—añade el doctor eos... 
Seward—entonces resulta ira- "Una lujuriante y uniforme movimiento enorme insospecha 
posible explicar la existencia vegetación—expresa sir Albert1 ble. 
de vegetación tropical en un Seward—ocupaba todo el área, 
menos que se suponga que sé 
haya venido efectuando en la 
corteza terrestre, desde hace 
muchos millones de años, un 
COMXÍNlíCADO OFICIAX 
F R A N C E S 
París¿ 27.—Pane Oficial corres 
poixlieute al día de hoy por la m? 
ñaña: 
"Sin -novedade» dignas de men_ 
ción."—EFE, 
^Resulta, puea. imposible ex-
plantas fósiles descubiertas 
de Junio de cada año; las ius- continente que debía hallarse que se extendía des-e Ia Aíe-
cripciones quedarán formaliza parcialmente en regiones pola- manía central y el sur de Sue-
das en el mes de mayo ante- res o semioolares. cia hasta rail millas más allá 
Y'IOY. E l misterio se torna aún más del paralelo 70°. Los fósiles con 
l ía sido autorizada una con- profundo por el hecho de que servados en las rocas de esta 
vocitoria especial para exáme M& bosaues de las tierras de vasta región—que parecía pro-, plantean problemas qug pare-
nps-de ingreso uue habrá de Tule existieron en tiempos re- longárse enormemente de sur j cen insolubles a menos que ad-
KI v ,„ "^....o'.-.t» íd Lo-npfla lativamente cercanos, dentro do a norte, geográficamente—, no mitamos la existencia de ese 
ceieoiaise auiana ta beDuuud la geológica, de modo dan indicación de ningún cam-'"deslizamiento", si así puede 
quincena del próximo mes ae difícilmente podría haber- bio en la "comunidad vegetal", I decirse, de la corteza de núes-
¡enero, en iavor de los alumnos £, producido en un inérvalo tal como nosotros hubiéramos tro planeta. Pero debemos ra-
que reúnan las condicioues de Comparativamente tan oscaso debido encontrar en tan distia! con^er que los métodos más 
la convocatoria del mes de sep un deslizamiento continental tas latitudes y tal como lo en-1 precisos de mediación hasta 
tiembre último y no hubiesen tan considerable—dentro de ia contramos hoy al comparar la' ahora empleados no han dado 
verificado examen en ella, o teoría de Wégener—eomo »3il t a ártica con la de las zonas indicación alguna de un posi-
habiéndoles verificado, no hu- que tendría quo haberse cum- templadas. Esta uniformidad ble movimiento de esa natura-
C e u sido declarados aíptos. p&fc U - , -resulta * * * mi ^ P 1 ™ ^ a4 leza ett ía 
r o j o s d e t e n i d o pilcar semejantes fenómenos— termina el sabio inglés—sin i 
ayuda de la hipótesis de los} Barcelona, 27.—Ha sido deteni 
"continentes deslizantes"- .Las do Antonio Tdrrens, de la PAl , 
autor del incendio de varias i^ie 
sias'y voluntario en la columna Du 
rruti en la que fué ascenido a te 
nicnte. 
Guando se liberó Cataluña fe es 
condió y su íaraiüa propagó la noli 
cia de que había muerto, llegando a 
guardar luto. 
También han sido detenidos José 
María Pcfez ,Manucl Costa y "An 
tonio Delgado Que se fingian agen 
tes de Policía y «9 dedicaban al ro 
bo,—EFE^ 
Valladolid, 27. — Personal; 
que ha de presentarse el día 10 : 
de enero próximo, para sufrir \ 
el examen correspondiente en 
la calle de Núñez de Arce, 2'ót 
de esta plaza, y hora de las 
ocho y media: 
Modesto Eamos Pérez, Ca-
milo Fernández Pico, Francis-
co Miguel Gamazo, José Núñez 
López, Antonio Vicente Gar-
V a V i VaW.\V."BV.^a"»V.VaV. ' 
L o s r e p u b l i c a n o s i r l a n -
d e s e s p r o m u e v e n u n 
m o t í n e n l a p r i s i ó n d e 
L o n d o n d e r r y 
Londres, 27.—La Agencia Reuter 
da cuenta de que esta urde se lia 
producido un mutin en la prisión de 
Loiuicinderry, GÜUÜC se encontraban 
internados hasta el fin de la gue-
rra sesenta sospechosos repubíica_ 
nos ir-andesea. Los amotinados redu 
jeron" a la impotencia a los guardia 
nes de la caree», a quienes ericerra 
ron en una celda y despué* de ha. 
cerse íuerte» en otro cuarto desafia 
ron a ios demás guardias. Los re. 
bddes abrieron las ventanas cantan 
do canciones irlandesa.' y lanzando 
frases de propaganda a la gente 
que pasaba por bu calle». Asimismo 
desplegaron dos banderas república 
ñas iriandesai. La revuelta íué do 
minada después de cinco horas por 
íuerzaa especiales que acudieron a 
dominar a los revoltosos, Estos 
prendieron fuego a un montón de 
ropas de cama de la prisión e hicic 
ron freme con revólveres a los guar 
dias mientras prulegían a un grupo 
qnc intentaba forzar las puertas de 
la cárcel con sop eíes de acetileno 
Antes de que consiguieran su jnten 
to. llegaron los refuerzos de guar. 
Óiáf y bomberos y la rebelión fué 
i soíocad*-—'EFE^ 
cia, Leovigiido L a ^ d u KoniOi 
Pedro Lorenzo Lucas, Fernan-
do López Alonso, Félix Marw 
eos Antolín, Alejandro Daniel 
García Galinas, Luis Barbé-
chanos Girón, Marcelino Mu-
ñoz Molina, Pedro de la Fuen-
te Granados, Saturnino Mera» 
yo Martínez, Peral lierroro, 
Joaquín Robles Arias, PedrO 
Albarez Caballero, Tomás Val-
buena, Conrado Farreras Oam* 
pos, Andrés Avelino Martínea 
Argüelles, Alejandro MatiA 
Matía, Antonio García Benito, 
Ensebio Sánchez Gónie». Luis 
Baños Baños, Mariano Vfirva-
t&s Carrera, Frutos Yene? P^-
rez, Leoncio Jesús Su.Tréz So-
lís, Saturnino Blanco Blanco, 
, Manuel Fernández Martínea» 
1 Evaristo Hernáugómez Scgo^ 
; via, Longinos González Muñía, 
i Miguel Gutiérrez Tejerina, A* 
1 tonio Vázquez Carpintero. Ai-: 
I baño Marcos Fuentes, Emilia 
I Fernández Castclo, Cremencio. 
Martín Calleja, Federico Gaiv 
-eía Rodríguez, Tomás Franco 
Franco, Agapito Al varea 
I nández, Esteban Garrido M ^ 
tín, Ramón Ledesma ? r l f * 
Laurentino del Río Fernaudea, 
! Félix Vaquero Benito, Eje»**; 
'rio García García, Je i -o inM 
i Manchón Masa, Telesforo U»** 
cía Martín. Antonio Heruan-J 
dez Vara, J o s é Rpdrigeuz Gon-< 
zález, Segundo Monjarres AA-< 
tóraz. Femado Abajo Rivera* 
J o s é María López Fernández 
Juan Francisco Melgar Herr^ 
ro , Isidoro Romo Morales, W « 
mente Puente Fernández, Jo*-, 
quín Pastor González Consta^ 
tino García Bravo. Ciernen J 
Ojosnegros - Bolado, Ama >cg 
Rojo Calderón, Manuel Garcw 
Suárez. Manuel González S¿I9% 
